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ACTUALIDADES 
• ¡Lo de la conjnnción sigue tan os cu-
ín) como ayer. 
Según L a Prensa, •en Chaparra no 
ha resuelto nada. 
¿Y por qué? se pnegunta el mismo 
colega, y reproduce E l Comercio: 
Pues, al decir de los mismos, por-
Kjae el general Menocal, apenas inioia-
<fe la conversación por el comandante 
.Armando André y en presencia del ge • 
neral Asbert y de los coroneles Tó-
rnente y Hevia, adelantó sus opinio-
nes que envolvían la declaración de 
,que en cuanto se refería al desenvolvi-
miento administrativo del país, al pro-
grama de gobierno y a los 'hombrea 
que con él asumirán las responsabili-
dades, las fatigas y las glorias del Po-
der, no podía admitir indicaciones ni 
--•'íransacciones porque sustentaba pun-
tos de vista determinados y persona-
les. 
Lo cual demuestra ̂ ue el general 
Menocal tiene conciencia exacta do sus 
deberes. 
Y que es un carácter. 
¿Bastará eso para organizar un país 
tan políticamente indisciplmado como 
este? 
Pronto lo han de decir los sucesos. 
Mas como quiera que osa actitud 
enérgica del general Menocal no sig-
nifica ni puede significar, si hemos de 
atenernos a sus anteriores declaracio-
nes, que se halla decidido a prescindir 
en absoluto de los elementos que le 
ayudaron a conseguir el triunfo, bien 
se puede adelantar que el éxito de sus 
gestiones ha de depender, en gran 
parte, del acierto o desacierto con que 
proceda al escoger los elementos que 
han de ayudarle a gobernar. 
A no ser que se decida a gobernar él 
solo, a imitación de don Porfirio Día', 
y de otros muchos que en el mundo 
han" sido, cosa que después de todo no 
habría de causar profundo disgusto a 
las clases contribuyentes si con ello 
se salvaba el orden y había moralidad 
y justicia. 
Y ahora dos palabras sobre las pre-
sidencias de los cudrpos colegislado-
res. 
L a del Senado parece que es dispu-
tada por Sánchez Agramonte, candida-
to conservador, Figueroa, candidato 
asbertista y Pérez (Don Gonzalo) can-
didato liberal. 
E l triunfo depende del estado en 
que definitivamente quede la Conjun-
ción. 
La presidencia de la Oámara, si los 
conservadores tienen mayoría, será 
desempeñada por el señor González 
Lanuza. 
Varios representantes pencaban en 
nuestro compañero en la preti»» señor 
Fernández (Don "Wifredo), pero éste, 
dando prueba de una modestia que le 
honra, aoonseja a sus amigos que vo-
ten por Lanuza. 
Ahora falta saber si los conservado-
res tendrán más fuerza que los libera-
las en la Cámara, cosa que dependerá 
de la actitud que adopten los asbertis-
tas, incógnita difícil de despejar, si 
hemos de atenernos a las importantes 
y un tanto misteriosas declaraciones 
del general Asbert que podrán ver 
nuestros lectores en otro lugar de esta 
edición. 
Después de leerlas, lo primero que 
salta a la mente son estas preguntas: 
¿Qué cara pondrá José Miguel Gó-
mez? 
¿Qué dirá Monteagudo? 
¿ Estará contento Zayas 1 
Y el país preguntará, como siempre: 
¿Habrá paz? 
BATURRILLO 
Haciendo justicia al notable libro 
•'Bocetos académicos" del doctor Vá-
lela Zequeira, uno de nuestros iute-
lectuales más finos, José M. Carbo-
nell, se manifiesta reacio a admitir 
que por efecto de la Ley Platt sean loa 
Estados Unidos árbitros de nuestra 
suerte, sin otra esperanza de mayor 
soberanía para nosotros que la que 
pueda fundarse en la hidalguía per-
sonal de aquellos gobernantes o las 
conveniencias de orden internacional 
de aquellos estadistas. Carbonell du-
da de la bondad de los tutores; no ha 
perdido la fe en patrióticas rectifica-
ciones de nuestra alma nacional, y 
mantiene la ilusión de la indepen-
da absoluta, si es posible que cerré-
moa con llaves de virtud la puerta a 
la deshonra. 
E r a nuestra única esperanza: bue-
nos o malos los tutores, muchas veces 
dijeron que de nuestra conducta de-
pendía la perduración de esta nacio-
nalidad; habríamos de ser muy vir-
tuosos en casa y amigos muy leales de 
ellos, para que no fuéramos un peli-
gro o un estorbo a sus planes de ex-
palisión el día en que fuese abierto el 
Canal de Panamá. Y no sé de qué 
virtudes hemos dado pruebas conclu-
yentes en estos once años transcurri-
dos desde el izamiento de nuestra ban-
dera, ni cómo demostramos haber 
agradecido la ayuda definitiva y com-
pleta que prestaron a los revolucio-
narios cubanos. Carbonell, espíritu 
sereno, conviene en este hecho fatal 
que tantos patrioteros olvidan: nues-
tra situación geográfica es la mayor 
desventura que sobre nuestra sobe-
ranía pesa; aunque es el motivo más 
eficaz para el engrandecimiento de 
nuestra riqueza material. 
Habla Carbonell: 
"Enclavada Cuba en el crucero de 
los mares que unen al Viejo con el 
Nuevo Mundo, con una posición más 
envidiable y peligrosa todavía cuan-
do se inauguren las obras del Canal 
de Panamá, sin amigos ni aliados, 
ni fuerzas para combatir; sin que nos 
favorezcan siquiera las pugnas de 
potencias rivales, que hacen posible 
la existencia y neutralidad de peque-
ños estados libres en el corazón de 
Europa, se nos presenta abarrotado 
de sombras el porvenir. Y más aún, 
mordidos como estamos por desola-
dor desencanto, decepcionados por las 
primeras pruebas de capacidad para 
ejercer el gobierno propio, y descon-
certados y sumisos frente a la irasci-
ble codicia de los que nos consideran 
niños para la reprimenda y nos juz-
gan como hombres por los deslices en 
que incurrimos en los primeros in-
ciertos pasos de nuestra infancia na-
cional. '' 
Ese es el cuadro, desolador, tristí-
simo, exacto: pequeños, impotentes, 
sin amigos, sin aliados, solos y sin 
fe, frente a peligros inmensos y pro-
babilidades terribles. Aunque pu-
diéramos encontrar aliados frente al 
coloso, tenemos especial cuidado en 
alejarlos. Si Cipriano Castro nos vi-
sita, loamos al tirano y ofendemos al 
gobierno de Venezuela. Si el sobri-
no de Porfirio derriba a Madero en 
venganza de que Madero derribó a 
Porfirio, contra los mejicanos decimos 
horrores y de su actual gobierno mal-
decimos. De las convulsivas herma-
nas nos burlamos, del recuerdo de Es-
paña nos sentimos heridos; solos esta-
mos porque queremos estar solos. 
Y luego no sabemos ^conquistar con 
una conducta digna y noble, cuerda y 
patriótica, la simpatía con que el 
mundo nos vió realizar heroísmos por 
la libertad y la independencia. 
Oscuro el porvenir, amenazante el 
Destino Manifiesto; desunidos y mu-
tuamente odiados, por si Zayas o Gó-
mez, por si Menocal o Hernández; y 
cuando jugamos la última carta, ame-
nazando con suicidios colectivos y ha-
ciendo bolitas de papel para lanzar-
las a 90 millones de rostros rubios: 
H qué remedio sino poner las últimas 
esperanzas en las conveniencias diplo-
máticas o las hidalguías personales de] 
tutor ? 
A las advertencias sanas llama el 
patrioterismo "vejeces de nostálgi-
cos;" a la evocación de las tristes rea-
lidades, por si fuese posible orientar-
nos mejor, apellida el efectismo "sú-
plicas de nueva esclavitud y nuevo 
amo." Dios nos ha dejado de su 
mano, por incorregibles. 
* * 
Me consta que el benemérito doc-
tor Delfín, agradecido por el donati-
vo de cinco mil duros de " P e p í n " Ro-
dríguez, con que casi concluirá su 
Granja para niños pobres, piensa co-
locar en una de las salas el busto en 
mármol de Aurora, la infortunada hi-
ja del donante, en cuya memoria hi-
zo " P e p í n " el regalo. Así los niñi-
tos favorecidos aprenderán a venerar 
la memoria de la extinta benefac-
tora. 
No hay que decir con cuánto pla-
cer recojo esta noticia. 
« 
• * 
Describiendo la visita con que me 
honró María Luisa Fernández Real, 
la bella y culta y virtuosa niña habar 
ñera, dije que ella era digna de que 
nuestra Universidad Nacional la nom-
brara "Alumna eminente," que es 
honor al que va aparejada una beca 
de viaje para el extranjero. María 
Luisa, pobre y estudiosa, necesita vi-
sitar los Estados Unidos, perfeccio-
nar sus conocimientos en el idioma de 
Shakespeare y beber más ciencia, cul-
tura mayor en los admirables centros 
docentes de la tierra de James y 
Emerson. 
Pues bien: María Luisa completa-
rá su dominio del inglés en la Uni-
versidad de Columbia, y poseerá seis 
idiomas con el suyo—francés, italia-
no, griego y latín. 
Y a lo dije entonces: honra a Cu-
ba esta señorita ejemplar, que ha he-
cho sus estudios a pulmón, sin sacrifi-
cio para su padre, ganando los pre-
mios extraordinarios, triunfando en 
concursos, obteniendo el sobresalien-
te siempre, ganando una victoria en 
cada asignatura y mereciendo el ca-
riño y el aplauso de los notables cate-
dráticos de la Universidad. 
Doctora en Pedagogía, pronto doc-
tora en Filosofía y Letras, políglota, 
incansable luchadora en los campos 
del saber, de ella repito lo que de 
Margot de la Vega, Isolina Velasco, 
Pilar Romero, la Dromenzain y mu-
chas otras: he ahí el tipo de la mu-
jer cubana; he ahí los ejemplares ben-
ditos de la mujer criolla, ni sufragis-
ta ni fanatizada; pura y talentosa, 
educada y elegante; si bella en lo fí-
sico, grande en el esfuerzo mental y 
sublime en los sentimientos de la fa-
milia y en el cumplimiento del de-
ber. 
Extraña " L a Razón," de Holguín, 
que haya tenido yo alientos y coopf?> 
ración para el acercamiento entre 
conservadores y asbertistas, teniendo 
tan poca fe en los programas y tan 
poca en la sinceridad de los hom-
bres. 
Y ello, comentando un Baturri-
llo en que recogí los rumores de desaven 
nencias por cuestión de puestos, y •aá 
divisiones personales existentes en el 
seno mismo del conservantismo con-* 
dené. 
Si el simpático colega hubiera leí-̂  
do mis trabajos durante el períodd 
electoral, habría visto que no reco^ 
bré la fe, que no me rendí a progra^ 
mas ni en rectificaciones del alma nan 
cional puse la esperanza. Clarameni 
te dije de mi actitud y sus causas de-
terminantes. 
Imposibles otros cuatro años de gw 
bierno liberal; el país no los resistid 
ría; el tutor estaba cansado hasta la 
saciedad de nuestros desaciertos; sd 
censura constante, en forma de nô  
tas, era una sentencia; Menocal la 
inspira confianza; la prueba de los 
conservadores es indispensable, de* 
pués del fracaso de los liberales; Me-< 
noeal no triunfaría con los solos votoa 
conservadores, y entonces tal vez ha-< 
bría peligrado la república: no ha-
bía otro camino que engrosar las 
huestes y llevar al Poder al hombre, 
el único hoy—entiéndase bien—el 
único capaz por su carácter y sus con-* 
diciones. de encauzar esto y de inspi-
rar confianza al tutor, responsable 
directo ante el mundo de que aquí 
haya paz, gobierno fuerte, garantía pa-
ra el extranjero y estables y decena 
tes instituciones. 
Por eso salí espontáneamente da 
mi abstención, e hice política; no por fe 
en ideales que aquí pocas sienten, ni 
por fe en los hombres, que aquí con 
raras excepciones son versátiles, im-
pulsivos y desagradecidos. Lo dije 
en su oportunidad; lo recuerdo a 
" L a Razón. Y de paso le aseguro qua 
sin la Conjunción y el triunfo de Me-
nocal, días de luto y de dolor 
hieran venido sobre la patria y ya es-
taría el territorio lleno de soldados 
que no hablan el castellano. 
Porque así pensé, cumplí con mi 
deber; cúmplalo el querido colega no 
entorpeciendo en lo más mínimo la 
última prueba de nuestra capacidad, 
JOAQUIN \T. ARAMBURU. 
Jugo puro de berro v vino generoso, 
son los componentes d0l licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y; 
bronquios. 
M A Q U I N A S D E A F E I T A R 
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PRECIO: $0=TO Cy. 
Aparato sencillo y sólido, de metal ni= 
quelado. Es la máquina más práctica y 
barata que se conoce. Le sirven las hojas 
de cualquier otra máquina. 
Unicos importadores: VEGA BLANCO jf (¡O., Apartado 3f, Murala 86, Habana 
C 964 alt. 10-18 
Por no cambiar de casa tuvo que 
cambiar de óptico. Estos son los resol-
tados; su óptico está en Obispo nú-
mero 90; la casa no es quien arregla 
la vista, es el óptico, vaya a remediar 
su mal en seguida al departamento 
de óptica de 
O B S S P O N U M E R O 9 0 
Paulino Avila, óptico 
c. 900 alt. 11-m. 
E L AUMLENDARES 
LA CASA' DK OPTICA POR EXCELENCIA F. MESA Anuncios en periódicos y re-vistas. Dibujos y grabados 
modernos.— ECONOMIA P0< 
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = = = = : 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exfimen de la vista, gratis. 
Obispo nUm. 51--Telefono A-2302—Habana 
881 Mz.-1 
" E l NUEVO AIMNDARES" 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MüíSTRARIO) 
2920 26-11 M. 
946 Mz.-l 
Ofó. VERíERO 
Habiendo regresado de su visita a las 
clTnicas g-énito urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61. 
bajos, con los últimos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des génlto urinarias. 
De 12 a 1—Telefono F-1354. 
2699 261-4 Mz. 
MALETAS DE PIEL CON Y SIN NECESER 
m 
P R E C I O S O S E S T U C H E S de C U E R O con neceser. 
ESPECIAL PARA ROPA DE SEÑORA 
FUERTE COMO UNA CAJA DE HIERRO 
C 1037 alt lm-30 2t-31 
Estos grabados puedeo dar una pequeña idea del gran surtido.=No haga su compra sin anles conocer noasíros precios. 
6<La M a r i n a de L u z " 
Peletería—PORTALES DE LUZ.—Estiu y Cot. 
MALETAS DE SUELA, 30, 32 y 34 PULGADAS 
BAUL CAMAROTE REFORZADO 
CON HERRAJES DE ACERO 
ĴV wjv BAÚL-MALETA DE SEGURIDAD 
TIPO EXTRA, MUY COMODO 
ESPECIAL PARA ROPA OE CABALLEROS 
CON HERRAJES DE METAL Y CORREAS 
c USO 
ui.j*jn,±\j ¡ja MMjiáStMjk—Kaicmi ae la tarde.—Abril 1." de 19x3. 
LA CONJUNCION PATRIOTICA 
HA TERMINADO 
Gobernará Menocal—Asbert hará politica circus-
tanciaL—El Gobernador no reconoce como 
jefe político al Presidente electo de la Re-
púbüca-Un pacto electoral saldado y otro 
de G obierno que no cristaliza—Declaraciones 
explícitas del general Asbert—Fracaso de las 
negociaciones de Chaparra 
L a expectación de estos días esta- ¡ to: el electoral. Ese se cumplió con 
ba fija en la conferencia que los ge- precisión por ambas partes. Tenni-
nerales Menocal y Asbert celebraban j nada6 elecciones, ninguno de ios 
tn Chaparra, a donde había ido el j do8 ?rupo« «e encontraba ligado al 
Gobernador de la provincia de la Ha- ! oXro compromiso alguno. 
baña a tratar con el Presidente elec-
to de la República sobre la forma-
ción del Gabinete que ha de gober-
nar al país después del 20 de Mayo. 
E r a justificada esta ansiedad de 
todos ante los acuerdos que en Orien-
te tomasen los jefes de las dos agru-
paciones que componían la Conjun-
ción Patriótica. 
E l aunar su criterio los dos Gene-
rales para la formación del Gabine-
te, implicaría tanto como ser la Con-
junción Patriótica la que gobernase 
país; pues conservadores y asber-
Xo tenía inconveniente en hacer-
me responsable de las gestiones del 
nuevo Gobierno si para su formación 
se contaba conmigo. 
"¿Menocal designa sus Secretarios 
de Despacho? Pues Menocal gobier 
na. Yo con mi grupo haré política 
eircunc íancial, moviéndome COÍI abso-
luta independencia de acción. 
" Y o no reconozco en el Presidente 
electo a mi jefe político, soy yo el 
director de un paítido. 
Terminó el pacto electoral y no 
rae he comprometido a cumplir otro 
tistas serán responsables por igual | de carácter administrativo, 
de las gestiones del Gobierno, "Esto voy a exponer a mi grupo 
Tan importante cuestión política, | cn junta, a la cual convocaré en 
de la que depende todo el próximo I breve. 
período presidencial, preocupaba al I "S i mis amigos quieren someterse 
país entero. I a ^ disciplina conservadora, hágan-
Xosotros ante tan delicada crisis |lo 8Í 1(> desean; yo seguiré solo o 
no quisimos aventuramos en infor-' acompañado actuando con entera li-
maciones ligeras y esperamos a po- bertad. 
der dar noticias concretas, exactas,! "No me asustan las responsabiH-
terminantes. que orientando fielm^n-i dades de la gobernación del país; 
te a la opinión, imprimiesen normali-1 pero no quiero responder más que de 
dad en el exaltado juicio público. | mis actos. 
Esas noticias definitivas se las i "Mi nombre y mi prestigio, que sin 
ofrecemos hoy a nuestros" lectores. | modestia son el resultado de mi la-
E l general Asbert nos ha hecho de-! bor honrada como gobernante, no 
claraciones explícitas sobre su confe-1 quiero supeditarla a la gestión de un 
el general Menocal en ¡ l e a d e r " que no es mi jefe rencia con 
Chaparra. 
Fué allá para tratar sobre la for-
mación del futuro Gabinete. 
E l Presidente electo le manifestó 
que en ese asunto haría prevalecer la 
absoluta independencia de su criterio. 
Y Asbert, sin discutir ese derecho 
que asiste a Menocal, dió por termi-
nadas las negociaciones. 
—"No entré en discusiones con el 
general Menocal—nos dijo el Gober-
nador de la Habana—porque no de-
bía hacerlo ni me creía en esa obli-
gación. 
"Entre conservadores y asbertis-
tas no se concertó más que un pac-
Suya sea la gloria de sus évtJS 
y responda él solamente de los car-
gos que ei país pueda hacerle en 1) 
futuro. 
"Termin*' sus compromisos la 
Conjunción Patriótica, y no existe 
otro pacto que pueda obligar a con-
servadores y asbertistas a someterse, 
unidos, al fallo de la opinión por lo 
que unos y otros hagan en la vida 
política." 
Gratas o alarmantes, estas noticias 
que ofrecemos al público, son las que 
con exactitud pueden definir la ac-
tual situación política de los elemen-
tos triunfantes en xas elecciones de 
primero de Noviembre de 1912. 
EL QUINQUINA BUBONNET 
E S O R I G I N A L Y E L U N I C O G E N U I N O 
MARAVILLOSO reconstituyente del gusto más delloloso.—Se fabrica exclu-
sivamente con vino Moscately Quina de primera claae.—Recomendado para 
tonificar fes órganos digestivos y como específico de primer orden centra ta 
falta de apetito, debilidad y anemia.—Una cepita do Quinquina marca GATO, 
tomada antes de cada comida, es el cañón más formidable contra la dis-
pepsia y fÍtihr#M«-— • -
Es la bebida más conveniente para ni-
ños, adultos y ancianos. 
Es recomendado a todas las señoritas 
de salud endeble, causada por la inape-
tencia. 
Con solo tomar algunos litros es el ape-
ritivo que se impone. 
Mezclado con BAOARDI es Cocktail nú-
mero 1 de los Connoisseurs. 
Mezclado con Oíd Tom Qin es el Cocktail 
número 2 de los caíés de moda. 
Se encuentra en todas las casas particu-
lares para tomarlo antes de las comidas. 
Por fin es el Néctar de los estómagos 
dilatados y dispépticos. 
Es el arma de los cantineros listos por-
que con una coplta que sirvan una vez, 
aumentan !a clientela. 
Se vende en todos los almacenes de ví-
veres al por mayor y al por menor, cafés, 
bóteles y restaurants. 

















" G A T O " 
" O A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
BUBONNET marca " G A T O " 
cadezay exquisito gusto 
Compaflía d'; impornctón* 
B. MARTIN, 1 182 Breadway. 
tomar muy frío (trappé.j 
DEPOSITARIO: 
JUAN RECALT, OBISPO 4>< y 6 
Dr. V A R G A S M O R C I N 
C O N S U L T A S M U D A S S O B R E 
E L E G A N C I A Y E C O N O M I A . 
TRONCO - BRAZOS Y PIERNAS 
( G R A T I S ) 
E N " L A CASA R E V U E L T A " , Aguiar 7 7 y 7 9 
- - = H O R A S : D E 7 A . M A 6 P M. -
GACETA INTEflCiOiL 
E n el problema de las alianzas pre-
cisa el estudio de tres factores impor-
tantísimos sin los cuales no hay modo 
de dar un paso en el concierto de las 
naciones. 
Estos factores son los que determi-
nan para cada país el aspecto econó-
mico, el aspecto político y el asnecto 
militar. Si los tres llenan su cometido, 
el capítulo de las conveniencias acón- i 
seja la alianza: y si solo dos quedan 
cumplidos y el tercero no satisface, 
ahí está el cálculo de posibles com-
pensaciones para saber hasta dónde se 
puede llegar. 
L a posibilidad de que Esoaña in-
grese en una de las dos grandes agru-
paeiones políticas trae a mal traer a la 
prensa española. Cada periódico discu-
rre a su manera y más se mira, en ge-
neral, por el interés personal o por in-
clinación de simpatías que por las po-
sitivas ventajas que a la nación pudie-
ra traer determinado grupo. 
E n esto ŝ y más juáto que algunos 
de los que en España se han dedicado 
a comentar estos asuntos. >Iis simpa-
tías están del lado de Alemania, pue-
blo culto, laborioso y e nprendedor al 
que admiro por la rapidez con que ha 
hecho de sn potencialidad un factor do 
primera fuerza. 
Reconozco, sin embargo, que no es 
Alemania, Austria e Italia el derrote-
ro que conviene a España y sacrifico 
mis simpatías para abogar por el gru-
po anglo-franco-ruso de más positivos 
resultados para la patria. 
E n el orden económico no cabe du-
dar de que la formidable caja de 
Francia e Inglaterra lo mismo podría 
determinar una bancarrota en los va-
lores españoles en el extranjero que 
colocarlos a la par. Con la inteligencia 
anglo-francesa, jamás llegaría la de-
preciación de la moneda española a 
un tercio de su valor, pues en sus ma-
nos está el que se coticen en la Bolsa 
los títulos españoles con más o menos 
ventaja. 
Y cuanto al orden militar, cualquie-
ra discurre sphre la mayor facilidad 
de que Un ejército francés o español 
pasase a territorio aliado, que un ejér 
AGUA DE COLONIA 
K i e l Doctor JOHNSON; 
PREPARADA •• •« •• 
cod las ESENCIAS 
más finas 
EXPSITA PAfiA EL BAÑ3 Y EL PAÍÍÜELO 
De venta. Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
i 
cito alemán que tendría que cruzar 
por Francia para llegar hasta nosotros 
o viceversa. 
Lo mismo podríamos decir respecto 
de las escuadras. L a inglesa o la fran-
cesa entrarían libremente en nuestros 
puertos sin mayor obstáculo: más fá-
cil es que llegue a España una es-
cuadra francesa que navega por el Me-
diterráneo o una inglesa en aguas 
del Atlántico que una alemana que se 
encuentre en el Báltico o en el Mar 
del Norte. 
E n el aspecto político, el más impor-
tante de todos pues los otros dos han 
de subordinarse a éste, cedo la pala-
bra al culto periodista Juan de Ara-
gón cuyas opiniones no pueden ser 
más exactas ni más atinadas, ponien-
do de relieve los hechos y apelando á 
la elocuencia de la realidad. 
Dice así él ilustrado escritor: 
" A l régimen español y, por lo tan-
to, a su política es convenientísima la 
alianza con Inglaterra y con Francia. 
Francia sobre todo, haría con España 
lo que ha hecho siempre con sus alia-
dos : impedir que nadie conspire con-
tra su régimen. 
Para Francia, aliada de Rusia, no es 
lícito que los revolucionarios conspi-
ren en su país contra el Czar, y su 
prensa sólo tiene espacio para ensal-
zar a Rusia; para Francia, amiga de 
Inglaterra, todo lo inglés es plausible, 
hasta la pena de azotes. ¡Periódicos 
franceses hay que piden su aplicación 
en Francia como medio de librar a la 
República de apaches y chulos! 
Quien conspira contra el Czar es 
puesto en la frontera a las veinticua-
tro horas, y todo cuanto hacen sus 
aliadas y amigos le parece digno de 
caluroso aplauso. ¡ Serían capaces de 
decir que en Siberia hace calor; que el 
látigo de las cárceles inglesas es un 
tónico; que en Rusia impera la demo-
cracia, y que en Inglaterra se ahorca 
sólo en simulacro! 
E n cambio... ¡qué cosas han sido 
escritas allí por haber fusilado a Fe-
rrer y por suponer que algunos presos 
habían sido vergajeados! ¡ ¡A cientos 
han caído los Ferrer en Rusia y a mi-
llares han sido vergajeados los presos 
en Siberia y fuera de Siberia, sin que 
haya surgido una protesta! I 
Quiere decir esto que el orden in-
i ternacional, como el orden nacional. 
I tienen una ley suprema de crítica, que 
! consiste en arremeter contra el adver-
1 sario y contra el indiferente y en adu-
lar al amigo. Cuando el amigo hace al-
go indefendible, el silencio. Así fué el 
Mundo, así es y así será, 
Y siendo esa y no otra la realidad, 
claro es que la alianza con Franela e 
Inglaterra conviene a todos menos a 
los republicanos en su aspecto político. 
Con hostilidad, los republicanos serían 
recibidos en Francia como amigos: 
con amistad, como huéspedes; con 
alianza, como perturbadores. > E n el 
primer caso.habría manifestación con 
landó y vítores; en el segundo habría 
indiferencia y los recibirían sus fami-
liares; en el tercero encontrarían a la 
policía en la frontera. Por ŝo a mu-
chos republicanos no les gustará nun-
ca la alianza con Francia e Inglaterra. 
Preferirían el aislamiento o la alianza 
con Alemania, porque en el primer ca-
so Francia no les molestaría, y en el 
segundo les ayudaría con cuerpo y 
alma. 
j Cualquier ruso encuentra apoyo en 
Francia para empresas revoluciona-
rias! E n cambio fácil ha sido hace 
años a algunos republicanos organizar 
más allá de ia frontera movimientos 
de sedición en España." 
Estas razones, más que convincen-
tes, me hacen discurrir de manera 
contraria a mis inclinaciones y olvidar 
en bien de mi patria, lo funesta que en 
todo tiempo fueron para España las 
alianzas con Francia. 
G. R. 
Academia de Artes y letras 
L a sesión de la Academia Nacional 
de Artes y Letras que debió celebrarse 
ayer, lunes, se celebrará hoy. martes, 
a las nueve de la noche, en los salones 
del "Ateneo y Círculo de la Haba-
na." 
A l final de dicha sesión leerá nna 
conferencia el académico doctor Max 
Henríquez Ureña, miembro de la Sec-
ción de Literatura, 
L a parte de conferencia será pú-
blica. 
A los pintores 
y escultores de Cuba 
Hoy fueron enviadas a los pintores 
y escultores residentes en esta ciudad 
una carta-convocatoria invitándoles a 
una reunión que el día 7 del corrien-
y a las 5 p. m,, tendrá lugar en los 
salones del Ateneo galantemente cedi-
dos para este objeto. 
Cuantos ipor omisión o dirección in-
correcta no reciban la invitación cita, 
da pueden considerarse como convo-
cados. y todos deben acudir a prestar 
su concurso a la idea extensamente ex-
puesta en el DIARIO DE LA MARINA de 
fecha 14 de Febrero último, porque 
creemos que todos se hallarán penetra-
dos de las innegables ventajas que a los 
artistas habrá de reportar la Asocia-
ción que se proyecta. 
Particularmente el proyecto fug 
loado fin reservas y es de suponer que 
en esta reunión "tome cuerpo la eleva-
da idea que unirá en apretado haz a 
cuantos rindan culto a las dos artes 
señaladas. 
Beba usted cerveza, pero pida la 
L A T R O P I C A L . 
Al Director General 
k Comunicaciones 
Varios vecinos del poblado de PQ. 
trerillo han elevado una instancia al 
Director General de Comunicaciones, 
solicitando autorización para que el 
conductor del correo a San Juan da 
los Yeras y Ranchuelo, haga lo propio 
con la correspondencia del poblado re-
ferido. 
Con esta medida no sólo se benefi-» 
ciaría aquella zona que hoy recibe el 
correo cada cuatro o cinco días, sino 
que el comercio en general obtendría 
no pocas facilidades para su desarro-
lio. 
Es de esperar que los solicitantea 
encuentren el apoyo que solicitan, me-
dida que aplaudiríamos por creerla de 
utilidad inmediata y positiva. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINGO 6 DE ABRIL—Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a m. y de Cambute Guanabacon > a 
las 8.58 a. m.¡ regresando de Matanzas a las 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
V 1 2 - 5 0 
C 1035 
3̂  11-50 
ld-30 6t-31 
25,000 pesetas de premio al que presente 
un néctar tan sabroso como este produc-
to cubano.-Un ¡urado nombrado al efecto 
discernirá el premio = = = = ^ ^ 
M . N E G R E I R A , s . e „ c . — S A N F R A N C I S C O 1 7 
C 1007 alt. 26-M. 
Agencia ZAYA8 
EXPOSICION DE ARTICULOS DE VIAJE 
Modelos nuevos en BAULES ESCAPARATES, BAULES DE CAMAROTE 
BAULES SOMBREREROS, maletas de mano de todas clases. 
L A G R A N A D A 
SASTRA OPERARIO PARA SACOS DB 
la venta y encarg-os baratos. "La Moda Ele» 
gante," Muralla núm. 48. 
2620 *t-28 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"llama de retorno," portátil, en buen es-
tado de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 31i 
C 1013 26t-26 Mz. 
T E A T 5 1 0 " H E R E E B B A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias E» 
pañolas-—Función diaria.—Los domí»' 
gos y días festivos, matinée, 
PRECIOS: 
Palcos con entradas. . . . . 51-5& 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
ESPECTACULO MORAL 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedralíco de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y O I D 0 S 
NEPTUNO 103 D E 12 a 2, todol 
los días excepto los domingos. CoB* 
sullas y operaciones en el Hospitll 
Mercedes lunes, miércoles 7 viernes * 
las 7 de la mañana. 
761 
MIGUEL F. MARQUEZ 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venia de fincas urbanas 7 fj* 
ticas, Dinero en hipoteca al 7 por lO* 
Traspaso de Créditos hipotecarlos. 
3553 26-26 M». 
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INYECCION "VENUS 
PURAMENTE VEGETA!. 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio mft.s rápido y seguro en 1» 
ración do la gonorr»* blsncrraglo, A0 
blancas y de toda clase de flujos P0""!̂  
tlguoó que sean. Se garantiza no oftll•̂  
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
798 M»*1 
GONZALO G. PliARIÍÜA 
A B O G A D O 
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Estudio: P r s i c número 123 ? ^ 
pal, derecha. Tclciono A 1221. AP^ 
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E L B A N C O E S P A Ñ O L 
L a S u c u r s a l d e M a r i a n a o 
L a historia del Banco Español va 
unida a la de Cuba desde hace más 
de medio siglo; y bien puede asegu-
rarse que gran parte del desarrollo 
que alcanzaron la industria, el comer-
cio y la agricultura, a l Banco Espa-
ñol se debe; pues él, como toda insti-
tución de crédito bien organizada, ha 
servido para poner en circulación 
crecidas cantidades de dinero que, a 
no existir el Banco, permanecerían 
estancadas e inactivas. 
En el Banco Español hallaron siem-
pre los hombres de negocios todo li-
naje de facilidades, siempre, por su-
puesto, que los solicitantes de metá-
lico hayan sido solventes y prestasen 
las consiguientes garantías, pues nin-
gún establecimiento bancario, como 
ninguna otra entidad que a negocios 
se dedique, facilita su dinero sin to-
mar las precauciones que el buen jui-
cio aconseja. 
Tuvo en un tiempo vida próspera y 
exuberante el Banco Español; pero 
por causas que no es del momento 
analizar, atravesó un período de ato-
nía, felizmente corto. No faltaron 
entonces agoreros que predijesen 
"con santa intención," por supuesto, 
la pronta desaparición del más anti-
guo de los Bancos que existen en 
Cuba. 
Achacábanle los "criticastros," que 
tanto abundan, ciertos vicios de ori-
gen y un sistema anticuado reñido 
con el espíritu de la época, o lo que 
es igual, en pugna con las costum-
bres del día. 
Quizás no les faltaba algo de ra-
zón a los que así discurrían, al menos 
en cuanto al mantenimiento de cier-
tas rutinas; pero tal estado de cosas 
que servía de pretexto a los adversa-
rios del Banco para combatirle, ya 
desapareció por completo, pues hoy 
es el Banco Español una institución 
montada a la moderna, una institu-
ción admirablemente dirigida y en la 
que se emplean los métodos más no-
vísimos en materias bancarias. 
Indudablemente que a esta meta-
morfosis contribuyó de una manera 
decisiva el actual Presidente de su 
Consejo de Gobierno, nuestro distin-
guido amigo don José Marimon, al 
que secundan con gran acierto y pe-
ricia los Vicepresidentes señores Go-
doy y Soderhof—también amigos 
muy estimados nuestros y el Con-
sejo, compuesto en su totalidad de 
hombres que figuran en pr'rnora lí-
nea entre las clases comerciales rl-j 
esta plaza. 
Una de las buenas medidas pues-
tas en práctica por el Banoo, fui el 
establecimiento de Sucursales en las 
principales poblaciones y centros de 
actividad del país y hasta en los ba-
i ! 
LA ELEGANCIA EN LA MUJ 
CONSISTE EN EL USO DE M BUEN CORSET 
E l C o r s e t " W A R N E R 9 ' 
reúne condiciones tales, 
que imprime a la mujer 
ese sello de distinción 
que indica suprema ele-
gancia. - - - - - -
El G o r s e t W A R N E R 
ni se oxida ni se rompe. 
caco m m imitaciones! 
Cada Corset lleva en su Interior el nombre completo de 
A R N E 
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Antes de comprar sus muebles o pedirlos al 
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¿0 HABANA 49. 
rrios de esta capital; pues esos or-
ganismos subalternos proporcionan 
positivas facilidades al público y vie-
nen a ser algo así como bienhechores 
arroyos que llevan la fertilidad y la 
abundancia al vasto campo de los ne-
gocios. 
A teinta y una asciende ya el nú-
mero de las Sucursales existentes, y 
a más se elevarán muy pronto, pues 
el hábil financiero señor Marimón y 
el respetable Consejo que preside no 
cejan en el loable propósito de conti-
nuar estableciendo esas útiles de-
pendencias (pie tantos beneficios re-
portan a las localidades donde ra-
dican. 
L a última de dichas Sucursales, la 
que lleva el número 31, se inauguró a 
las nueve y media de la mañana de 
ayer en el vecino pueblo de Ma-
rianao. 
Al acto fuimos atentamente invita-
dos y a él concurrimos gustosamente, 
no sólo por el afecto que conserva-
mos al Banco Español y el vivo inte-
rés que sus progresos nos inspiran, 
sino por corresponder a la fine/a del 
excelente y caballeroso amigo don 
Vicente Arana, nombrado Adminis-
trador de la nueva Sucursal. 
Hállase ésta instalada en la her-
mosa casa construida ""ad hoc'" en la 
calle Real número 123, que es, sin 
duda, una de las principales arterias 
urbanas de Marianao. 
E l local es amplio, elegante, fresco 
y pletórico de luz; consta de varios 
departamentos muy bien distribui-
dos, resultando perfectamente ade-
cuado para el objeto a que se le de-
dica. 
Una concurrencia escogida y nu-
merosa llenaba la espaciosa casa y 
los anchos portales de la misma. 
Entre esa concurrencia hallábase 
una nutrida comisión del Ayunta-
miento de Marianao compuesta del 
popular Alcalde don Baldomcro 
Acosta y de los concejales doctor Be-
llo, don Enrique Fernández, don Die-
go Guevara, don Juan Herrera y don 
Julio Rodríguez. También vimos 
allí al Secretario del Tribunal 
Supremo doctor Mesa Domínguez, el 
Juez Municipal doctor Martínez, los 
señores Bernardo Escobio. José L 
Tarafa. Juan Blanco, de Pogo-
lotti, licenciado Rogelio Ramírez, 
Juan Antonio Pumariega, Serafín y 
Manuel González, José V. Pedrayes, 
Eduardo Sánchez, José M. Rodrí-
guez, José Solís, Pedro Pool, Tomás 
Nicolau, Guíllez, Lagomasino y otros 
muchos cuyos nombres no ha podido 
retener nuestra flaca memoria. 
E n representación del Banco Cen-
tral asistieron los Vicepresidentes del 
Consejo señores Godoy y Soderhof y 
los consejeros don Segundo Caste-
leiro y don Ramón Suero. 
Con abundancia de exquisitos dul-
ces, champagne y tabacos íueron ob-
sequiados los invitados al acto. E l 
señor Casteleiro levantó su copa di-
ciendo que iba a pronunciar algunas 
palabras para cumplir el encargo 
que acababan de hacerle sus compa-
ñeros de comisión de que hablase en 
nombre del Banco, y por cierto que 
lo hizo muy bien, pues con frase re-
posada y conceptuosa, expuso lo que 
para Marianao significaba el estable-
cimiento de la Sucursal; hizo histo-
ria del Banco Español señalando a 
grandes rasgos los servicios que ha-
bía prestado al país y los más impor-
tantes que estaba llamado a prestar 
si continúa como hasta ahora mere-
ciendo la confianza de las clases pro-
ductoras a cuyo servicio se había ha-
llado siempre el Banco. 
Saludó a las autoridades locales y 
al florecieiite pueblo de Marianao, 
dió las gracias a los concurrentes al 
a t̂o y terminó declarando abierta la 
Sucursal. 
Las oportunas manifestaciones he-
chas por él prestigioso señor Caste-
leiro fueron muy aplaudidas. 
Habló después en nombre del se-
ñor Alcalde y del Consejo Municipal 
el concejal doctor Bello elogiando 
calurosamente la frurtífera labor 
que venía realizando el Banco Es-
pañol ; felicitó al Consejo de di-
cha institución por el asombroso 
desarrollo que ésta había alcan-
zado ; auguró próspera vida a la 
nueva Sucursal, y aseguró que 
el pueblo de Marianao sabría corres-
ponder dignamente a la deferencia 
que con él había tenido el Banco es-
tableciendo el organismo que acaba-
ba de inaugurarse. E l doctor Bello 
recibió nutridos y muy merecidos 
aplausos por su oportunísima y elo-
cuente oración. 
Para que se pueda juzgar del en-
tusiasmo con que fué acogida la crea-
ción de la Sucursal a que venimos 
refiriéndonos, baste decir que a los 
pocos momentos de ser declarada en 
funciones por el señor Casteleiro, ya 
había abiertas once cuentas corrien-
tes, figurando como primer deposi-
tante nuestro amigo don José María 
Rodríguez, y sabemos que otros mu-
chos comerciantes, industriales y pro-
pietarios se disponen llevar sus 
fondos a la naciente Sucursal. 
Gran acierto tuvo el Banco al ele-
gir el personal de aquella dependen-
cia, pues figura como Administrador 
don Vicente Arana, cumplido caba-
llero que a su clarísima inteligencia 
y gran práctica en la vida de los ne-
gocias reúne la circunstancia de ser 
antiguo vecino de Marianao, donde 
goza de muchas simpatías. 
L a plaza de Contador está a cargo 
de don Valentín Pedrosa, hombre de 
vasta cultura y gran práctica en 
materias de contabilidad, pues ya 
lleva muchos años de empleado en el 
Banco Central, donde ha prestado 
valiosos servicios; y es Cajero don 
Gustavo Bernard, a quien no tene-
mos el gusto de conocer pero del cual 
se nos han dado los más honrosos an-
tecedentes. 
Con tan buenos elementos y te-
niendo en cuenta la importancia de 
Marianao, bien puede asegurarse que 
muy pronto adquirirá un gran des-
errollo, prestará excelentes servi-
cios y producirá buenas ganancias el 
organismo inaugurado ayer y al que 
se refiere esta crónica. 
Nosotros así lo deseamos, como de-
s.niños también las mayores prospe-
ridades al Banco Español, pues bien 
lo merece una institución tan respe-
table que está íntimamente ligada 
al país y que tantos y tan buenos ser-
vicios ha prestado. 
J . G. P. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mnraíla 37 A. altes 
Teléfono A. 2666. Teiés- TeaciomJx̂  
Aportado 668 
N O M A S P E C A S 
Las pecas más rebeldes desaparecen completamen-
te y en poco tiempo con la 
C R E M A L Y S I A N A 
Ella aclara el cutis de un modo perfecto y le comu-
nica una blancura ideal; es absolutamente inofensiva y 
puede hasta ser empleada por los niños; es también de 
gran utilidad para las personas que viajan en automóvil 
y que tienen el cutis sombreado, el resultado es rápido 
y duradero. 
El mejor jabón de olor y el más delicado es el de 
nuestra marca especial FIN DE SIGLO, que vendemos 
a SESENTA centavos ca\a. 
UNICO DEPOSITO: 
F I N D E S I G L O 
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Sil PARA ADELGAZAR CLARK 
Ultimo y único descubrimiento infalürle 
e inofensivo. Nada que tomar. Se emplea 
j únicamente en el baño. Informes, por co-
rreo o personal, The Cuban Oxypathor Ce, 
Virtudes núm. 32. 
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Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jestls María número 33. 
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ROSALES, 
PLANTAS DE SALON. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HOPTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catilige Ilustrado GRATIS 
ARMAND Y HNO. 
A. Gastilfl 9. Telf. B-07 y 7029 




E X T R A O R D I N A R I A 
INGLATERRA 
POR $ 110 EN PRIMERA 
DESDE LA HABANA 
en el lujoso vapor de recreo 
A R C A D I A N 
de la 4'Royal Mail Steam Packet Co.,, (Mala Real Inglesa) 
14,000 TONELADAS. 
Sale de New York para las Islas Bermudas. St. Michaels ( Azores ). 
Cherbourg (Francia) y Southampton Inglaterra el SABADO 19 de ABRIL a la 
una de la mañana. 
Los pasajeros deberán embarcarse en New York el viernes 18 de Abril an-
tes de las doce de .a noche. 
Para más pormenores dirigirse a sus consignatarios 
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C í r c u l o C a t ó l i c o 
E n las elecciones verificadas el pa-
sado domingo salió electa la siguien-
te candidatura: 
Vicepresidentes: Sres. Lodo. Fran-
cisco Penichet y Octavio ü* Smith. 
Vicesecretario: Sr. Remigio C. Mi-
ra. 
Vicetesorero: Sr. Romualdo Ne-
greira. 
Vocales: Sres. Juan Palacios, doc-
tor César Blázquez, Francisco Finlay, 
Dr. José A. Taboadela y Manuel Gó-
mez Cordido, estimados colaborado-
res de este diario, Faustino Abello, 
Manuel Seisdedos, Victoriano Gonzá-
lez, Itodo. Joaquín de Freixas, doctor 
Jorge Le Roy, Ledo, José López Pé-
rez, doctores Guillermo Sureda y Je-
sús M. Domeñé, F . W. Ehlers, Ga-
briel Blanco, Silvio Salicrup, José B. 
Campoamor, Manuel Valifia y Emilio 
Ruibal. 
Vocales suplentes: Sres. Manuel 
Fernández Fidalgo, Manuel Pérez de 
Soto, Francisco de P, Garrido, Nor-
berto Alfonso, Miguel Matamoros y 
Jesús Erviti . 
Estos señores, en unión del Presi-
dente Luis-B. Corrales, Secretario Al-
berto Calvo, Tesorero Manuel A. Cua-
drado y los vocales Juan Fernández 
Amedo, José Elias Entralgo, Fran-
cisco P. Rosainz, Rafael Traviero, 
Guillermo de Paredes, Alfredo Gatell, 
José A. Casanova, Julián Priñas y Je-
HÚs Oliva, con los suplentes Jesús 
Fernández, Manuel Morata, Mariano 
Melendi y Ghiillermo Abello, que lea 
ba correspondido continuar por un 
año más, compondrán la nueva Jxmta 
Directiva del Círculo Católico. Los 
nuevos miembros de esta Directiva 
tomarán posesión de sus cargos el pró-
ximo domingo. 
Reinó mucho entusiasmo en el acto 
de la votación. 
L a Comisión de glosa quedó consti-
tuida por los señores Manuel Fernán-
dez, F . W. Ehlers y Sebastián Iz-
quierdo. 
L a comisión informante de la Me-
moria está integrada por los socios 
Emilio Ruibal, Miguel Martínez y 
Dr. José A. Taboadela. 
Cerró el acto el Presidente, P. 
Sainz, con un bonito discurso, dando 
las gracias a los concurrentes, al par 
que les felicitaba por la gran frater-
nidad de que habían dado pruebas, 
esperando que como ahora en lo suce-
sivo los esfuerzos de los socios esta-
rán encaminados a engrandecer el 
Círculo Católico, para que pueda cum-
plir la alta misión que sus estatutos 
señalan. 
Una salva de aplausos fué la res-
puesta de los asociados, que se repi-
tió al leer los nombres de los candida-
tos triunfantes, a los cuales felicita-
mos y deseamos el mejor acierto en el 
desempeño de los cargos para que 
fueron elegidos. 
Debemos las gracias al Secretario 
General, señor Alberto Calvo, y al de 
la mesa electoral, señor Raimundo 
Fernández, por las deferencias que 
han tenido con el representante de es-
te DIARIO. 
UN MAESTRO. 
U N " V I R T U O S O " 
De tal puede calificarse el gran 
maestro en el arte fotográfico señor 
Antonio Otero, quien desde su ju-
ventud viene dedicándose con nota-
bilísimo provecho al estudio de ese 
arte, en el que—a fuerza de grandes 
privaciones y de una labor y una per-
severancia sin precedentes, así como 
de sus grandes conocimientos adqui-
ridos en el dibujo y en el claro-obs-
curo—ha llegado a obtener un nom-
bre envidiable. 
Sus notabilísimos trabajos — que 
pueden admirarse en su acreditado 
"Estudio," de O'Reilly 63—dan bue-
na muestra de sus grandes dotes de 
artista excepcional. 
Tribuna Libre 
El agua es liberada, no es mer-
cantilismo 
Así lo entienden los municipios de 
las principales naciones cultas. E s 
para éstos un axioma que sólo debe co-
brarse estrictamente lo necesario para 
el sostenimiento del servicio que se 
presta; dándose el caso de que al esta-
blecerse en una población una nueva 
empresa o una ampliación de la que 
existía, calculado el costo de ésta, se 
fija el valor del canon y según se au-
menta el consumo, el ingreso que por 
este concepto se recauda se rebaja de 
la cantidad fijada al cánon, dismi-
nución que por el concepto de nuevas 
plumas en atención al aumento de po-
blación ha quedado reducida a una 
cuarta parte del valor fijado al cánon 
en el día de terminarse el valor del 
costo de la traída de aguas. 
Esto es lo menos que podía hacer 
nuestro gobierno. 
Hemos protestado del arriendo del 
Canal y todos hemos estado conformes, 
incluso nuestro Alcalde Municipal. 
Fresca aún está la tinta en que están 
escritas las palabras del señor Freyre 
en la Asamblea celebrada en los salo-
nes del Centro de la Propiedad y en 
la de los bajos de la Lonja del Comer-
cío. 
E n ambas el señor Freyre fué el pa-
ladín, el más opuesto a aceptar el 
arriendo del agua. 
Presantes estaban en la última asam-
blea las personas más connotadas y de 
la más alta mentalidad cubana. 
Todos convinieron en que aquello 
era malo, y era así porque para pro-
testar se reunió en aquel acto lo más 
granado de nuestra inteléctualidad. 
Y jquó haremos hoy para protestar 
del nuevo reglamento del agua? que 
ai el arriendo era malo, este será peor, 
puesto que de llevarse a cabo excedería 
en un tercio el aumento que tendría 
que pagar nuestro pueblo sobre la can-
tidad onerosa que se nos quería im-
poner con el arriendo. 
¿Qué piensan los connotados a que 
me refiero en este artículo ? i Y el señor 
Freyre 9 
Tiene la palabra este último. Pre-
parémonos los vecinos de esta urbe pa-
ra combatir el malogrado reglamento 
del agua puesto que Sí implicaría una 
verdadera calamidad púbÚca. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
J . M. MANTECON. 
CONCURSO DE LABORES 
Durante la presente semana estarán 
expuestos al público en la casa ^Sin-
ger," Obispo 91, los bordados hechos 
en máquinas de coser por las 200 alum-
nas de las Academias que tiene esta-
blecidas la Compañía de Máquinas de 
Coser de Singer, en Monte 443, Belas-
coaín 36 y Obispo 91. 
E l público no debe perder esta opor-
tunidad de poder admirar tanto traba-
jo de verdadero arte, bordado en má-
quina. 
CONFEREHGU DE 
SUN VICENTE DE PAUL 
Conforme hemos anunciado se veri-
ficó anoche la reunión de las conferen-
cias de San Vicente de Paúl, en el sa-
lón de Juntas del Círculo Católico. 
Asistieron al acto los señores si-
guientes : 
Luis B. Corrales, Angel Vallina, 
Guillermo Abello, Alberto Calvo, Al-
fredo Gatell, Octavio C. Esmith, Sil-
vio Salicrup, Norberto Alfonso, doc-
tor Guillermo Sureda, Pascual Marto-
rell, José Ferrándiz, Manuel A. Cua-
drado García, Ledo. Ignacio de la To-
rre, Manuel Cuadrado Meló, doctor 
Jesús Mariano Domeñé, Francisco de 
P. Garrido, Jesús Erviti, Virgilio 
Puig, Lodo. Francisco Penichet, Car-
los E . Busquet y Bernabé Cortázar. 
E l señor Luis B. Corrales ocupó la 
Presidencia del acto, y a propuesta su-
ya y como deferencia al DIARIO DE LA 
MABESTA ocupa el que suscribe el pues-
to de secretario. 
Como Secretario tomamos nota de 
los siguientes acuerdos, después de ha-
ber explicado la presidencia el objeto 
de la reunión y fin de la misma que 
no es otro que honrar a Ozanan en la 
persona de los pobres, que las Confe-
rencias de esta ciudad socorren y cuyo 
número se eleva a 100 familias, mu-
chas de ellas con nueve hijos: 
Celebrar una Misa de comunión ge-
neral, ^ la cual serán invitados los so-
corridos, a fin de que ofrezcan la Co-
munión por el eterno descanso del ca-
ritativo fundador. 
—Obsequiar luego a esas familias 
con un desayuno en el salón de fiestas 
del Círculo Católico, servido por los 
socios de las Conferencias. 
—Darles un socorro extraordinario, 
en metálico, víveres y ropa. Mas co-
mo esto exige grandes gastos, se acuer-
da abrir una suscripción pública, la 
cual encabezará la Sociedad con la 
cantidad recolectada entre sus miem-
bros. 
—Nombrar a los consocios Octavio 
C. Smith y Norberto Alfonso, Luis B. 
Corrales y Guillermo Sureda, Silvio 
Salicrup y José M. Ferrándiz para 
que visiten a los comerciantes de víve-
res y ropa, a fin de obtener algún do-
nativo en especies para regalar a los 
pobrecitos. 
Estas comisiones irán provistas de 
un documentao, sellado y firmado por 
ol Presidente, a fin de evitar que otros 
en nombre de las Conferencias pudie-
ran perjudicar al buen nombre de la 
misma. 
Los donativos que se hagan serán 
publicados en este DIARIO y en cuantos 
más quieran apoyar esta campaña- de 
caridad a nuestros pobres, con expre-
sión del donante. 
Cuando lleguen, pues, estos señores 
a vuestras casas, amados corr :̂-pelantes, 
no los despachéis sin algo. E s para 
cien familias cubanas y españolas po-
brecitas, las cuales reúnen muchos pe-
queñuelos, unos huérfanos y otros 
abandonados cruelmente por los auto-
res de sus días. 
Haced que bendigan vuestro nombre 
el día 27 del actual en que conmemo-
ramos el nacimiento de su bienhechor 
Federico Ozanam. 
Se señalan como puntos de suscrip-
ción Cuba 140, domicilio del señor Pe, 
nich; Teniente Rey 53, casa del Teso-
rero de las Conferencias, Manuel A. 
Cuadrado, Vívora 416, Colegio San 
Miguel Arcángel, señor Luis B. Corra-
les, y el domicilio social del Círculo Ca-
tólico, Egido 2, antiguo Palacio de Vi -
llalba. 
—Nombrar a los socios señores A l -
berto Calvo y Alfredo Gatell, para que 
obtengan la cooperación de la demás 
prensa periódica y semanal de esta 
ciudad. 
Los miembros de las conferencias ce-
lebrarán por su parte un Junta Gene-
ral el día 27 del actual en honor del 
fundador antes ya nombrado. 
A todos estos actos se acordó invitar 
al señor Obispo, y a cuantos concu-
rran con algún donativo al grandioso 
fin que las conferencias se proponen, 
así como a la Prensa, a la que se ruega 
la reproducción de estos acuerdos. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama de cuanto ha de llevarse a cabo 
en honor al pobre y a su gran bienhe-
chor, Federico Ozanan, quien con sus 
Conferencias de Caridad, reparte 
anualmente en víveres, ropas, medici-
nas y en metálico millones de pesos. 
UN C A T O L I C O , 
POR LAS OFICINAS 
P A L A O I O 
Petición de indulto 
Los veteranos d-e la Maya y Tí 
Arriba, han solicitado del señor Pre-
sidente de la República, el indulto de 
Rafael Solís Zúniga, práctico que fué 
de la columna del coronel Valiente 
en l-a guerra de Agosto. 
Por Butabanó 
Una comisión de comerciantes de 
Batabanó, formada por el Presidente 
de la Cámara de Comercio de dicho 
pueblo, señor don Alejo Pérez Acosta, 
y los señores don Manuel Torres, don 
Angel Docobo, don Alfredo Fernán-
dez, don Angel Madera y don Andrés 
del Valle, visitaron hoy al general Gc-
mez de quion solicitó la derogación del 
precepto reglamentario que obliga a 
los dueños de explotaciones de car-
bón y leña en fincas propias o arren-
dadas, a proveerse en las alcaldías do 
barrio de guías parciales para verifi-
car la extracción de esos artículos. 
Dichos señores fundan su solicitud 
entre otras razones atendibles, en la 
gran dificultad que para el desenvol-
vimiento rápido de su industria, les 
proporciona el hallarse algunas de las 
alcaldías^ a donde tienen que •acudir, 
a séis, diez y hasta veinte leguas de 
distancia de los puntos donde la in-
dustria radica. 
Ex general Gómez prometió aten-
der su reclamación. 
Para reglamentar una ley 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca a propuesta del Secretario del ra-
mo, firmó hoy un Decreto nombrando 
en comisión a los doctores Guiteras. 
Duque, López del Valle y Bamet, pa-
ra reglamentar la Ley de los Supervi-
sores de Sanidad. 
A dar las gracias 
Acompañado del Secretario de Jus-
ticia señor Remírez, estuvo hoy a dar 
las gracias al Jefe d-el Estado por su 
nombramiento de Presidente de la Sa-
la Tercera de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, el señor don 
José María Aguirre y Fernández. 
E l coronel Esquerra 
A saludar y ofrecer sus respetos al 
General Gómez estuvo en Palacio el 
coronel de la Guardia Rural señor 
Esquerra. 
Asuntos del Museo 
E l señor Mario García Kohly, Se-
cretario de Instrucción Pública estu-
vo hablando con el señor Presidente 
de asuntos del Museo Nacional para 
el cual nos dijo se propone llevarse 
el cañón que se encuentra en el patio 
de Palacio frente a la puerta de en-
trada. 
E l señor Márquez Sterlin^ 
E l Ministro de Cuba en Méjico, se-
ñor Márquez Sterling llegado ayer 
para asuntos del servicio estuvo en 
Palacio a saludar al señor Presidente 
en unión del Secretario de Estado. 
L a venida a esta capital del cita-
do diplomático, parece haber determi-
nado en el ánimo del Secretario an-
tes nombrado un cambio de Ministros 
en la siguiente forma : 
B l del Brasil señor Valdivia, a No-
ruega; el de Noruega, señor Giberga, 
a Méjico y al Brasil el señor Márquez 
Sterling. 
S E C R E T A R I A D E G O B E P ^ A C I O N 
Muerfe ropontina 
Yendo en el tren de Rodrigo para 
Santa Clara en unión de un hij^ sryo 
ti ciudadano español, empleado de 
"The Cuban Central," don Tomis 
Huesca, fullecif» icpentinamente en l« 
estación la rapital de las Villas. 
Detenidos 
Por suponer os autores de la estará 
de $307,40 a la sucursal del "Banco 
Nueva Escocia," en Cienfuegos, fue-
ron detenidos Francisco Arias, An-
drés Hernández, Daniel Matos y Al-
berto Suárez. 
Lidias de galles 
E l Alcalde Municipal de Agramon-
te señor Abreu Lapeira, dice a la Se-
cretaría quo habiéndole ofrecido el 
Empresario de la valla de gallos de 
aquel pueblo dar un beneficio en 
dicha valla, lidiándose al efecto ga-
llos los días 17 y 18 del mes entrante, 
dedicando el producto a la adquisición 
de mobiliario, para la Sociedad "Agrá-
mente," es por lo que solicita la auto-
rización consiguiente. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Visita 
E l Ministro de Cuba en Méjico se-
ñor Márquez Sterling, que llegó hoy a 
esta capital, visitó al Secretario de Es-
tado. 
Ministros que permutan 
De un momento a otro el señor San-
guily, llevará a la aprobación del se-
ñor Presidente un proyecto de Ley al 
Senado, proponiendo la pernuta de 
destinos entre los Ministros de Cuba 
en el Brasil y Noruega, señores Ani-
ceto Valdivia y Benjamín Giberga, 
respectivamente. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indultos 
Han sido indultados parcialmente 
los penados Oscar Perdomo y Várela y 
Enrique Huerta. 
Designación 
E l Administrador de Rentas de 
Santa Clara ha sido designado para 
que represente al Estado en el acto 
de otorgar la escritura de cesión de 
una parcela de terreno de la finca 
" L a Agronómica," en Santa Clara, 
para edificar el Instituto de segunda 
enseñanza de aquella provincia. 
Un alambique clandestino.—Puncio. 
naba en plena capital de la Repúbli-
ca.—Lo sorprenden dos Inspecto-
res del Impuesto. 
En la tarde de ayer los Inspecto-
res del Impuesto Femando Diago y 
Agustín Reyes, con instrucciones dei 
señor Agustín Agüero se personaron 
en la casa Paula número 2, por tener 
confidencias de que en la misma exis-
tía un alambique clandestino. 
E n dicha casa se encuentra instala-
do un establecimiento de café y 
almacén o depósito de vinos, siendo 
su propietario Toribio González Fer-
nández, natural de España, de 57 
años de edad. 
Los referidos inspectores extendie-
ron el oportuno atestado, en el que se 
consigna que dicho alambique conta-
ba con todos los accesorios y baticio-
nés necesarios para la confección de 
aguardiente y que funcionaba con su-
ficiente producción en perjuicio de 
los intereses de la recaudación del Im-
puesto. 
González manifestó a los Inspecto-
res que el dueño del establecimiento lo 
era un tal Manuel Sánchez, siendo él 
solamente un encargado. 
E l encargado González para gozar 
de libertad provisional prestó fianza 
de cien pesos. 
Con el acta levantada se dió cuenta 
al señor Juez Correcional de la prime-
ra sección, por conducto de la policía 
de la segunda estación. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Muerte repentina 
Telegrafía el agente de la Policía 
en Aguacate, que en un baile que se 
celebró ayer en aquella villa murió 
repentinamente el negro José O'Fa-
rril. 
E l Juzado entendió en el caso. 
E l general Asbert 
De regreso del ingenio Chapa-
r r a , " donde fué a visitar al Presiden-
te electo, general Menocal, esta ma-
ñana volvió a reanudar sus tareas en 
su despacho del Gobierno Provincial 
el general Asbert. 
A su regreso fué visitado por nu-
merosos amigos políticos y particu-
lares. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Gastos aprobados 
Ha sido aprobado el gasto de $.̂ 60 
34 cenavos a que ascienden las obras 
realizadas en el edificio que ocupa la 
Capitanía del Puerto 
MUNICIPIO 
Juramento 
Hoy juraron sus cargos de Conta-
dor y de Jefe de la Administración 
de Impuestos Municipales los seño-
res Despagne y Machado. 
' EL AGUA DE SOLARES 
Favorece la evacuación de la bilis, 
limpia el riñón, elimina los productos 
de la desasimilación, aumenta la diure-
sis, estimula los movimientos del tubo 
digestivo, limpia y tonifica el estóma-
go. 




L a fiesta aérea anunciada para ma-
ñana en Columbia a beneficio de los 
hijos del finado Barbarrosa, ha sido 
aplazada para el próximo domingo, día 
en el que Rosillo se propone batir el 
record de altura. 
DE VIAJE 
Se van las personas distinguidas y 
todas, absolutamente todas ellas, llevan 
equipajes cómodos, elegantes, fuertes y 
económicos, de los que vende '' E l Lou-
vre y Lazo de Oro," Manzana de Gó-
mez, frente al Parque, teléfono A-6485. 
EN EL SEVILLA 
Recital-Orbón 
He aquí en pocas líneas la impresión 
del cronista sobre el magnífico con-
cierto de anoche. Una numerosa y se-
lectísima concurrencia que llenaba ia 
elegante sala de Conciertos, rísplaade-
ciente de luz; una atmósfera oaldwda 
del más intenso entusiasmo y un artis-
ta que con su emocionante tempera-
mento, tiene al público cautivado con 
su maravillosa interpretación. 
Desde el Adagio Sosienuto de la su-
blime Sonata Claro de Luna de Betho-
ven hasta, el brillantísimo final de la 
soberbia Rapsodia Española, pasando 
por las composiciones de Debussy a 
Chopin, Mathias y Monasterio, no ce-
saron las demostraciones de entusias-
mo, especialmente en la Polonesa de 
Chapín, donde los bravos se sucedie-
ron en el famoso crescendo de la ma-
no izquierda. 
E r a opinión general que el admira-
ble pianista estuvo inspiradísimo ano-
che. Entre los que con más calor 
aplaudían vimos al director de la 
Bai-da Municipal maestro Guillermo 
Tomás, al pintor Menocal y al maestro 
español José de Cogorza. 
Para corresponder a los deseos de la 
concurrencia ejecutó Orbón como en-
care el " E n Counant," de Godard. 
E l piano en que ejecutó fué un so-
berbio BovAsch de la casa Anselmo Ló-
P«2- . i Felicitamos al querido artista por el 
triunfo de ayer y al mismo tiempo pof 
el obtenido recientemente en Europa, 
como compositor, al publicar la pode-
rosa casa editorial ^Dotesio" la segun-
da edición de su Vúls-Sokuzo, recien-
temente puesto a la venta. 
A, B. 
G U I A M E D I C A 
•Que contiene la descripción de los 
Medicamentos, las dósia, las enferme-
dades en que se emplean, un Compen-
dio alfabético de las aguas minerales, 
una Selección de las mejores fórmu-
las, un memorial terapéutico y mu-
soho datos útiles, por. P. L . Napoleón 
Chernoviz. Quinta edición de 1912 re-
fundida, aumentadísima y puesta al 
corriente de la ciencia. 
Contiene 559 figuras. Dos gruesos 
volúmenes encuadernados $6.00 plai'a 
española en la "Librería Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
tro de Martí. Apartado 255, teléfono 
A. 2717. 
Esta obra se remite franco de por-
te y certifícada a cualquier punto de 
la Isla por $6.00 rqoneda 'americana. 
^Ht—» • >—• lOBi 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
DE CAMAJUAN1 
Marzo 30. 
Atentamente Invitado por el señor Ll-
sandro Pérez, representante de la casa ta-
bacalera del señor Isaac J. Bernheim, asis-
tí al banquete campestre que tuvo efecto 
boy, a las 12 m., en una finca que a me-
dia hora de este pueblo posee dicha casa y 
cuyo banquete fué dado por los empleados 
de la misma en honor del señor Isaac con 
motivo de cumplir éste felizmente BU edad 
de oro. 
Bl lugar elegido en la finca fué sobre 
la margen de una pintoresca cañada cono-
cida por "Cañada Cotoira." AMI fué im-
provisada para cubrir la mesa, una bonita 
y sencilla glorieta, adornada con pencas 
de guano y que ocupaban los siguientes 
comensales: Por el Banco Español, Alfre-
do Gómez y Baldomcro Rodríguez; por 
el Banco Nacional de Cuba, Domingo Rie-
ra; por el Alcalde Municipal, el doctor 
Gerardo Faez; por el periódico "Cuba," el 
licenciado Bernardo Amargós. Particula-
res; Manuel Francos, doctor Manuel B. 
Alvarez, Ceferino Navas, doctor José Pu-
get, Raimundo Torres, Pedro Valledor, 
Casto Palacio. Baldomcro Rodríguez (pa-
dre), José Muros, (fotógrafo), Leandro 
Castafión, Rafael Carrasana. Empleados 
de la casa: Rogelio Echevarría (gerente), 
Lisandro Pérez (encargado), Antonio Fer-
nández, Pelayo Rienda, Mateo Pérez, Juan 
Rodríguez, Abelardo Canga, Manuel Sainz, 
Blls Medina, Loló Pascual, José Pascual, 
Rogelio Campos, Telesforo Pérez, Rogelio 
Iglesias, José Alonso, Bartolo García, Ela-
dio Vergara, Javier Mes?., Pedro Lombar-
día, José María Castro, Manuel Quinta-
nal, Pánfilo González, Manuel Pérez, An-
tonio García, Pedro Armas, Julián Castro, 
Nazario Obregón, Isidro Portal, Mateo Cle-
mente, Juan Díaz y Luis Carballo. 
La comida estuvo a cargo del señor Má-
ximo Estrada, Inteligente cocinero del 
"Hotel Cosmopolita," propiedad del señor 
Manuel Muñíz, consistiendo en lo siguien-
te: Arroz con pollo (Chorrera), Lechón 
asado (montuno) y plátanos fritos. Pos-
tres, Arlequín. Vinos, "RIoja," Laguer. Si-
dra, Champán, café y tabacos; éstos fue-
ron regalados por orden expresa del se-
ñor Bernheim procedentes de ia acredita-
da fábrica de José Gener. 
Al destaparse el champagne di las gra-
cias a los señores empleados de la antes 
dicha casa en nombre del DIARIO DE 
LA MARINA, rogando hicieran llegar al 
señor Isaac Bernheim nuestra felicitación 
en tan memorable día. 
MANUEL BELLO. 
CABlEfiRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E HOY 
I T Á L l A 
T E S T I M O m O S D E CONDOLENCIA 
POH L A M U E R T E D E MR. MOR 
GAN. — E L C A D A V E R SERA 
P R O B A B L E M E N T E L L E V A D O A 
L O S E S T A D O S UNIDOS E N ÜN 
B A R C O D E G U E R R A 
Roma, Abri] l3 
Se han recibido, con motivo del fa, 
Uecimiento de Mr. Morgan, mensajes 
de condolencia del Rey de Itaüia, de 
los altos empleados del gobierno y de 
los diplomáticos. 
Todos los periódicos de esta capital 
¡han publicado artículos lamentando 
la muerte del acaudalado hombre de 
negocios. 
Se ha sugerido que el cadáver sea 
transportado a los Estados Unidos, a 
bordo de un buque de guerra. 
LA VERDAD 
Confianza sin límites es la que ins-
pira la verdad; por eso sin hacer alar-
de ni pomposos ofrecimientos se impo-
ne en todos los hogares, siendo su fa-
ma mayor cada día por la superiofi-
dad de la leche pura y fresca que allf 
se vende a todas horas al por mayor 
y menor, fría o caliente, al gusto dê . 
consumidor 
L a Vérdad está situada en la calle, 
de Jesús Mar'.a entre Habana y Com-
postek. Allí se recibe la leche tres ve-
ces al día, procedente de las va-juerías 
que posee su dueño Manuel Ame en 
el campo, cerca de la Habana, y como 
no í. lta a la verdad y las excelencias 
de esty precioso líquido las reconoce to-
do fil mundo, en eso estriba que Ma-
nuel ensanche oída día más su negocio 
y adquiera más popularidad. 
Desde este mes hay mantecado ri-
quísimo, pues se hace con leche pura y 
huevos del país. 
L a Verdad, Jesús María entre Ha-
bana y Compostela. 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
SE NOSREMITE 
Habana, Abril Io de 1913. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Muy señor mío i 
Con referencia a un suelto que se 
ha publicado en estos días, sobre una 
denuncia hecha por don Juan Pons y 
Mercadal contra los Albaceas de don 
Simón Triay Masanet, mego a usted 
se sirva hacer público por este me-
dio que don Francisco M. Pons y Se-
guí, ya difunto, y cuyos familiares se 
encuentran ausentes de esta Isla, se-
ñalado como uno de dichos Albaceas. 
según las noticias que he podido ad-
quirir, no aceptó dicho cargo, ni rea-
lizó acto alguno relativo a ese Alba-
ceazgo; no pudiendo, por tanto, al-
canzarle ninguna responsabilidad por 
razón del mismo. 




E L C A D A V E R D E MR. MORGAN 
S E R A P R O B A B L E M E N T E INHU. 
MADO E N E L P A N T E O N DE LA 
F A M I L I A E N H A R T F O R D . — 
B A N D E R A S A M E D I A ASTA. 
Nueva York, Abril 1» 
E(l cadáver de Mr. Morgan proba, 
blemente será depositado en el man. 
soleo que existe en Hartford, Connec. 
ticut y que éste erigió hace años en 
memoria de su padre y su madre. 
L a muerte de Mr. Morgan causó 
¡hondo pesar en esta capital y todas 
las bolsas de valores en el país entero 
han acordado tener fmarboladas sus 
banderas a media asta, hasta que se 
verifique eü secpelio del gran finan» 
clero. 
A L A R M A N T E S U B I D A B E L RIO 
OHIO E N C A I R O . — L O S HABI. 
T A N T E S A L A R M A D O ? S E PRE-
P A R A N P A R A T R A S L A D A R S E A 
L U G A R E S S E G U R O S T A N PRON, 
TO S E A P R E C I S O . 
Cairo, Illinois, Alhril l8. 
Durante la pasada noche ha subido 
el río Ohio de una manera alarmante 
y esta mañana, a l levantarse, se han 
apresurado los habitantes de esta 
ciudad a tomar las medidas para tras-
ladarse a lugares seguros en cuanto 
sea preciso, pues estáLn muy alarma, 
dos por haberse anunciado que las 
aguas alcanzarán hoy su punto álgi-
do en esta localidad. 
M A L E C O N Q U E C E D E A L A PEE-
SÍ ON D E L A G U A . — CIUDAD 
A N E G A D A . — H A B I T A N T E S QUE 
H U Y E N A L A S LOMAS. 
Paducah, Kentucky, Abril l0. 
A las doce de ia pasada noche cedió 
a la presión de las aguas el malecón 
de Columbus, quedando inmediste-
mente sumergidas las calles de la ciu-
dad debajo del agua, cuya profundl. 
dad varía de cinco a diez pies. 
No hubo desgracias personales que 
lamentar por haber logrado la mayo-
ría de los habitantes ponerse en salvo 
huyendo a las lomas. 
CASA I N C E N D I A D A . — BARRIO 
A M E N A Z A D O D E DESTRU0-* 
CION — A P L I C A C I O N D E L A DI-
ITAMITA P A R A A I S L A R E L FUE-
GO. 
Huntington, Virginia Occidental, 
Abril 1*. 
Habiéndose detr-srado un incendio 
en una casa del distrito inundado, es-
tuvo amenazado de destrucción todo 
el barrio; pero mediante la aplicación 
de la di-namita se derrumbó la casa in-
cendiada y se logró dominar el incen-
dio. 
C A B L E G R A M A S D E S I M P A T I A T 
C O N D O L E N C I A A L P R E S I D E N -
T E W I L S O N C O N MOTIVO DB 
L A S D E S A S T R O S A S INUNDA-
C I O N E S . 
Washington, Abril Io. 
A los numerosos mensajes de sim-
pática condolencia que ha recibido «l 
Presidente de los Estados Unidos con 
motivo de las desastrosas inundacio-
nes que tantas y tan grandes pérdidas 
de vidas y propiedades han causad© 
en varios de los Estados de la Unión, 
hay que agregar los cablegramas 
amistosos y muy espresivos que se 
han recibido de los reyes de Inglato^ 
i r a e Italia y del Shah de Persia. 
T U R Q U I A 
C O M B A T E D E S E S P E R A D O E N T R Í 
M O N T E N S G R I N O S Y T U R C O S -
G R A N D E S P E R D I D A S D E AM-
B A S P A R T E S — I G N O R A S E 16 
R E S U L T A D O F I N A L 
Cettinge, Montenegro, Abril Io 
Un cuerpo del e jérc i to turco que de 
Tarabosh se dir igía hacia Storti, tro-
pezó con una columna montenegrina 
que constaba de fuerzas de infant»-
ría y artillería, trabándose seguids-
mente un combate desesperado, qu« 
se prolongó anoche hasta hora muy 
avanzada, ignorándose el resultado 
y sabiéndose solamente que las bajas 
han sido muy grandes de ambas par-
tes. 
T U R Q U I A A C E P T A L A S CONDI-
C I O N E S D E P A Z PROPUESTAS 
POR L A S P O T E N C I A S Y L E S DA 
L A S G R A C I A S P O R SU AMISTO-
SA I N T E R V E N C I O N . 
Constantinopla, Abril Io. 
E l Ministro de Asuntos Exteriores 
ha notificado hoy oficialmente al 
cano del cuerpo diplomático acredit*' 
do cerca del gobierno de la Sublî 11 
Puerta, que éste acepta incondicio 
nalmente las condiciones de paz 
pueslas por las potencias, a las que e 
gobierno turco da las más expreeiV* 
gracias por su amistosa intervaa^* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Abril 1.' de 1913. 
PBE6ÜNTAS Y BESPÜESTAS 
Máximo Garc ía^- Hemos dado tras-
Ao al Basilio Alvarez de la carta 
de usted al Director del DIARIO. 
fla susciiptor.— E n la deuda de 
ruba que se encargó de pagar el esta-
co español en 1898, no se incluyen las 
deudas provinciales y municipales. 
q E l Jueves Santo de 1908 
el 16 de A ^ r i l . 
Alaría.—^Un buen per iódico de mo-
. especial para peinados es " L a 
í f o i f f u r e Franoaise ." Puede usted 
adquirirlo en la l ibrería " R o m a , " 
Obispo 63. 
p, M.—Hay un modo fác i l de saber 
la velocidad que lleva un a u t o m ó v i l 
mediante un cálculo muy sencillo. 
Supongamos dos personas: una situa-
da en el paseo del Prado esquina a 
payret, y otra persona situada en- el 
uaismo paseo esquina a Teniente Rey. 
flsios dos individuos se s i tuarán de 
xnodo que se vean el uno al otro. Vie-
ne por ejemplo, un a u t o m ó v i l rápido 
r én el momento en que el a u t o m ó v i l 
cruza la esquina dé Teniente Rey, la 
¡persona que está allí hace una señal 
¿ j a otra qne •esíá en la esquina de 
Payret. E s t a ú l t ima persona tiene 
en ia mano su relaj y cuenLa los se-
gundos que tardó el a u t o m ó v i l en re-
correr el tramo desde Teniente Rey 
al Parque o esquina de Payret . Si ha 
tardado, por ejemplo, cinco segun-
dos no h a y m á s que dividir por cinco 
la distancia recorrida que son 120 
metros. E l resultado es 24. Una ve-
locidad de 24 metros por segundo es 
escesiva para dentro de una pobla-
ción. Viene a ser de 86 k i lómetros 
por hora, casi la velocidad de un tren 
expreso.' E n el interior de las ciuda-
des no debiera permitirse una veloci-
dad mayor de cuatro metros por se-
gundo, que son 14 y medio k i l ómetros 
por hora. 
Paret.— Rec ib í su carta y se hará 
un día de estos lo que pide. Muchas 
gracias por el recuerdo. 
Dos estudiantes.—En un asunto tan 
especial y delicado no puedo dar mi 
opinión porque no soy médico . Se-
ría una petulancia por mi parte que 
me atreviera a opinar sobre estas 
cosas. 
Un susciiptor.— E l señor Luí s 
Guerrero, muy estimado, murió a 
bordo del vapor en qne hac ía su via-
je para la Habana. 
R. S. P . — R e c i b í su carta y creo 
que está usted en lo justo. 
Un crioillo.—Puede usted aprender 
a tooar el acordeón sin saber música . 
Muchos lo han aprendido así. Pero 
lo hará usted mejor con un maestro 
que le enseñe'. 
J . Oea . - -Teuga la bon.lad de en-
viar las s e ñ a s de su domicilio para 
escribirle particularmente sobre lo 
que desea. 
M . D . — D i v i d a el t r i l l ón ( U cifra 1 
con 18 ceros) por 60 y t e n d r á usted 
los minutos con el residuo de segun-
dos. D iv ida los minutos por 60 y 
tendrá las horas. D i v i d a las horas por 
24 y t endrá usted los d ía s v divida 
éstos por 3^5'25 y t e n d r á usted los 
años. E s a cueníia no será del todo 
exacta sino muy aproximada. 
U n suscii iptor.—El señor Marcelino 
Mart ínez no es fabricante de relojes, 
smo representante de l a fábr ica de 
relojes más antigua de Suiza . E s 
asturiano de la Mata de Grado. L o s 
señores Cuervo y Sobrinos represen-
tan la acreditada maroa de relojes 
Longines. Son t a m b i é n asturianos, 
de Quinzanas (Pravia . ) 
E l i s a . — He contestado hace un 
mes lo que usted pregunta sobre lo^ 
tacones de gema. 
Foyo.—.Creo que hay abogados que 
se h a r í a n cargo del asunto; mas para 
hallarlo s er ía bueno que usted lo pu-
blicara en un anuncio. 
J - —Creo que las vacantes de 
una Direct iva se cubren con los su-
plentes por el orden en que fueron ele-
gidos. Eso es reglamentario en las 
sociedades. 
Varios aaturianos.—-El palacio que 
ocupa el Centro Asturiano es propie-
dad de la Asocia/ción. 
J . A . — L a e x p l o s i ó n del p o l v o r í n 
en la bahía de la Habana fué el 29 de 
Abr i l de 1«S4. 
U n susoriptor.—El libro ' ' E l Trato 
S o c i a l " por la Condesa de Tramar , 
se vende a $1.2-5 en <£La Moderna 
P o e s í a , " Obispo 135. 
Brisous .—Las mujeres, como los 
hombres, t a m b i é n pueden arrepentir-
se de haber correspondido a l amor do 
un joven que a primera vista le fué 
agradable. P a r a eso son las relf .ño-
nes de amor, para conocerse y ver si 
el trato confirma aquellas s i m p a t í a s 
del primer momento. No es necesario 
que el hombre sea indigno, para que 
se desvanezca el amor. H a y mil cau-
sas que desilusionan y obligan a 
romper el compromiso contra ído . 
Creo que debe usted dejar en paz a 
su novia que y a no quiere serlo, y 
servirla en lo que pide. A s í t e n d r á al-
/o que agradecerle. 
En San Rafael 32 
fo togra f ía de Colominas y C a . , 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . R e t n t o s a l pla-
tino, á la tinta china y al creyón , á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garant ía . 
COMBATE el ESTREÑIMIENTO 
D E V U E L V E L A SALUD, 
HACE RISUEÑA L A 
VIDA NO 
I R R I T A . D E L DR. 
Ó j 3 J ^ f ^ ( b o n z á l z z 
% ^ ^ ^ ^ S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Botica "SAN J O S F - B A B A N A N I E 112 \ 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C E N T R O A S T U R I A N O 
E s t a mañana , A llegar a la redac-
ción, nos encontramos de manos a boca 
con Jesús Fernández , Secretario in-
sustituible de la Secc ión de Recreo 
y Adorno," con Miguel Lazcano, V i -
cesecretario y con Sebast ián Bauluz, 
un catalán con botas ciudadano astu-
riano que a pesar de ser asturiano 
por adopción es tan asturiano como 
cualquier descendiente de D. Pelayo. 
—Buenos días, D . Fernando. 
—Buenos días ¿qué h a y ? . . . ¿que 
traen ustedes por aqu í? 
—Hombre, como traer, no traernos 
nada, nos dijo Jesús . Venimos a de-
cirle a usted que la gran j i r a de la 
Sección es definitivamente el prór i 
mo domingo, día 6 de A b r i l , en " L a 
Tropica l ," que hay un embullo atroz, 
especialmente entre el bello sexo y 
que será u n gran éxi to la fiestecita 
esa. 
— Y del programa ¿qué? 
—Pues del programa que ya está 
terminado y si usted desea publicarlo 
aquí lo tiene. 
V a y a el programa: 
M E N U 
Aperit ivo: Vermouth Torino. 
E n t r e m é s : J a m ó n Gallego, E m b u -
chado de la Sierra, Sa lch ichón de 
Iryon, Aceitunas y Rábanos . 
E n t r a d a : Arroz con pollo. Minutas 
de pescado, Ensalada, Pierna de car-
nero. 
Postres: Peras y melocotones en 
conserva, vino rioja, sidra, lager Tro-
pical, pan, café y tabacos. 
Nota: A las 12 en punto se servirá 
el almuerzo. 
Programa del haüe 
Primera parte: 1 Two Stop, Capi tán 
de F landes; 2 D a n z ó n , Chaleco de 
fan tas ía ; 3 Paso doble, E l gran Can-
ci l ler; 4 D a n z ó n , Ccsticos; 5 Haba-
nera, L a coqueta; 6 Danzón , E l bom-
bín de Seoast ián . 
Segunta parte: 1 Va l s .Strauss, 
L a viuada alegre; 2 Danzón , Carne 
con papas solas; 3 Paso doble, F r a s -
ouelillo j 4 Danzón , María la 0 : 5 
'Vals Tropical, No me olvides; 6 Dan-
zón, E l triunfo de la secc ión; 7 E x -
tra Danzón , Sara, dedicado a la se-
ñora del Presidente. 
•] Soberbio programa! 
Señor Cancil ler: Y de las invitacio-
nes, ¿qué? 
—'j A h ! . . . . de las inv i tac iones . . . . 
hable con don Pancho. 
— H o m b r e . . . . 
—Hable enn don Pancho. 
—Pero es q u e . . . 
—Hable con don Pancho !! 
Los señores Fernández . Lazcano V 
Baluz se despiden muy afectuosamen-
te del cronista, y el cronista, obsesio-
nado con acuella frasecita de 
"hable con don Pancho", se dirige a 
la Secretaría General del Centro a ce-
lebrar dicha interv iú . 
— A q u í vengo de parte de J e s ú s 
Fernández , quien me dijo que "ha-
blara con usted'' de eso de la j i r a . . . 
Don Pancho nos entrega una pre-
ciosa tarjeta, muy lujosa y muy per-
fumada, cuyo texto, grabado en letras 
de oro, dice así, poco más o menos: 
" P o r cuanto vos contribuís , etc., 
e t c . . . . " 
E l cronista se da perfecta cuenta 
del significado de las palabras de Je-
sús, que 'es un gran d ip lomát i co" , y 
acepta resignado el sacrificio por no 
verse privado de asistir a una fiesta 
como esa: fiesta que habrá ie reunir 
en todos sus detalles el triple atracti-
vo de la esplendidez, de la dist inción 
y de la s impat ía que a todos inspira la 
brillante Secc ión de Recreo y Ador-
no, que preside con tanto acierto el 
señor de los bigotes kaiserianos, nues-
tro distinguido amigo don David He-
via. 
E l cronista, parodiando a J e s ú s 
Fernández , les advierte a todos los que 
desean asistir que "hablen con 
don Pancho"! 
E L C L U B LLANERA 
Todos los socios de este entusiasta 
Club asturiano deben concurrir a la 
junta general que hoy, a las ocho de 
la noche, celebrará el Club en los sa-
lones del Centro Asturiano. 
E n ella se tratarán asuntos muy im-
portantes. As í nos lo participa el ama-
ble Presidente don Pancho García 
Suárez, muy querido amigo nuestro y 
nr y querido Presidente de los llane-
ros. 
VIVERO Y S U COMARCA 
L a obra por la cultura iniciada muy 
gallardamente por las sociedades ga-
llegas de instrucción, comienza a ob-
tener su gloriosa consagración. Vean 
lo que dice el "Heraldo de V i v e r o " 
al reseñar la fiesta celebrada en aque-
l la comarca para inaugurar la prime-
r a escuela levantada por el amor y el 
esfuerzo de los vivarienses que traba-
j a n en Cuba. 
"F ie s ta solemne la que se celebrará 
hoy en la parroquia de San Panta l eón 
de Cabanas, al colocar la primera 
piedra del grupo escolar que en aque-
l la parroquia costea la f i lantrópica so-
ciedad "Vivero y su Comarca ." 
E l acto promete estar muy concu-
rrido y será muy solemne, para lo cual 
el comité de aquella parroquia ha tra-
bajado con fe y .entusiasmo a f in de 
que no falte siquiera un detalle. 
L a dolencia que aqueja al infatiga-
ble señor Taladrid le impide, muy a 
su pesar, concurrir al acto, pero, le 
i C E I T E P A R A A L U M B R A D O D £ F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Elabo Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahia. 
Para evitir falsificacloues. las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BR1LLANT3 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá< 
brica 
USlíEMESCESyEZASSONLASiLPÁlS 
C ER V EZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
CEfiYSZAS OBSCDRAS 
- E ^ C E L S I O R • 
• - M A L T I R I A - -
Las cervezas ciaras a todos c onvlenen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los aiv 
danos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
0 F I C Í M 8 : raiy™?el3T c n i 5 i f ^ { H i B A N i 
QUB es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
ea el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ridiar al ga-? más purificad! .o.e acelt 
je en el caso de romperse las lámparas, o 
íe PARA E L USO DE LAS FAMILIAS 
Advertencia a los consumidores: LA 
¿s igual, si no superior en condiciones 1 
sxtranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surtí 
¿uperior para alumbrado fuerza motrU 
The Wc4t India Gil Reflning Co.—Of) 
e posee ia gran ventaja de no mñam. r-
ualldad muy recomendable, principalmen-
L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
umlnicas, al de mejor oíase Importado del 
ducidos. 
do de BENZINA y GASOLINA, de clase 
y demás usos, a precios reducidos, 
clna SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
r e p r e s e m a r á el señor D . Balbino 
Franco, presidente de honor del comi-
té de San Panta león . 
A c t u a r á n de padrinos en el acto, el 
alcalde de Orol, D . Tomás Rodríguez , 
y la distinguida señora D o ñ a Rosal ía 
Santeiro, de Franco. 
Par?, asistir a la ceremonia hemos 
sido ?.tentamente invitados por el co-
mité , pero no pudiendo concurrir nin-
guno de nuestros redactores en perso-
n a y no queriendo que E l Heraldo 
de Vivero, siempre entusiasta de la 
benemérita sociedad, deje de estar pre-
sente en tal solemnidad, nos represen-
tará en ella nuestro activo correspon-
sal de Orol, el delegado general de 
'"Vivero y su Comarca" don Eugenio 
Quintana. 
Con piedra blanca merece ser seña-
lado el hecho de la inaugurac ión d0 
las obras de la primera escuela que eri-
ge la sociedad nacida, allá, en las her-
mosas tierras cubanas, al arrullo de la 
querida patria chica, y todos debemos 
volver las miradas hacia Cuba y 
aplaudir entusiasmados tan feliz ini-
ciativa, que se ha convertido en encan-
tadora realidad. 
P lácemes merece el comité repre-
sentativo de San Panta león , que tan 
diligentemente organizó todo para ser 
el suyo el primer edificio que se cons-
truyese, y sus nombres deben quedar 
grabados para que las generaciones ve-
nideras conozcan quiénes tan brillan-
temente han cooperado a la idea de 
nuestros hermanos de Amér ica . 
Dichos nombres son; 
Presidente: D . Inocencio Franco. 
Vice-presidente: D . José Rodrí-
guez. 
Secretario": D . José A Pernas P e ó n . 
Vocales: Srta , A s u n c i ó n Gasal la; D . 
Francisco Seoane; D . Modesto Pemas. 
Programa del baile 
Primera parte: 1 Vais , De las 
Olas; 2 Danzón , Mar ina; 3 Haba-
ñera,' Seré tuya; 4 Paso-doble, Ma. 
chaquito; 5 Danzón, D e Coruña al 
Cielo; 6 Vals T: pical, E n s u e ñ o s j 
7 Danzón , E l Barbero de Sevil la; 
8 Vafe, L a Viuda Alegre. 
Segunda parte: 1 Paso-doble, Al-
fonso X I I I ; 2 Danzón , Pepe Quintoj 
3 Habanera, (rlorinda; 4 Danzón, 
L a Casita Crio l la ; 5 Vals Tropical 
L a Re ina; 6 Danzón, Molinos d i 
viento; 7 Paso-doble, Celita. 
Se encarece el mavor orden. 
E L C L U B CORUÑES 
H e aquí el brillante programa de la 
fiesta en que este s impát ico y entu-
siasta club pide permiso para pene-
trar en la vida social, fiesta que ten-
drá lugar el próximo domingo en los 
jardines de Palatino. V a y a n leyendo: 
- - Orden de la jira 
A las once y media de la m a ñ a n a 
dará principio tan s impát ica fiesta, 
obsequiándose a los concurrentes con 
un exquisito vermouth Herculino. 
A las doce dará comienzo el almuer-
zo con el siguiente m e n ú : 
E n t r e m é s . — J a m ó n gallego, Morta-
della y Salchichón de L y o n , R á b a n o s 
y Aceitunas. 
Entradas .—Arroz con pollo a la Co-
ruñesa, Pargo a la Trainera, Pierna 
de Carnero asada. Ensaladas varia-
das. 
Postres. — Bizcocho María Pita y 
Manzanas, Vino gallego. Sidra, Café 
y Tabacos. 
COMUNICADOS. 
C E S T S a GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad y por acuerdo de la Junta Di-
rectiva, adoptado a petición de varios se> 
ñores socios en cumplimiento de u~. pre-
cepto reglamentario, cito a los señores 
asociados para la Junta General extraor-
dinaria que tendrá efecto en los salones 
de este Centro, el próximo Jueves, día 3 
de Abril, a las 8 de la noche, para tratar 
de la revisión del acuerdo de la Junta 
General tomado en sesión de 2 del co-
rriente mes, relativo a la erección en la 
Casa de Salud "La Benéfica" de un busto 
del que fué meritlsimo Presidente de es-
te Centro, don Bonifacio Piñón (q. e. p. d.) 
Se advierte que, para tener acceso al 
local y tomar parte en las discusiones y, 
votaciones, es requisito indispensable la 
presentación del recibo de la cuota so-
cial correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 28 de Marzo de 1913. 
E l Secretario, 
C 1030 
Manuel Pascua! Iglesias. 
alt. , 4-29 
AVISOS RELIGIOSOS 
Ermita de Jesús Nazareno 
del Rescate de Arroyo Arenas 
E l viernes, cuatro de los corrientes, a 
las 8 y media de la mañana, tendrá efec-
eo en la referida Ermita una Misa canta-
da con Ministros en honor del Nazareno 
del Rescate, costeada por una familia de-
vota en acción de gracia por un bene-
ficio recibido, estando la sagrada Cátedra 
a cargo del elocuente orador Rvdo. P. José 
Alonso, S. J , 
Todos los viernes del aflo se celebra el 
santo sacrificio de la Misa en honor da 
N. P. Jesús Nazareno del Rescate, en su 
Ermita de Arroyo Arenas, a las ocho y me-
dia a. m., excepto desde el martes de Car-
naval hrsta el Domingo de Resurrección, 
que se celebran en la Iglesia del Cano, a 
donde se traslada anualmente la venera-
da imagen el primer día citado para las 
Estaciones del Vía-Crucis los cinco prime-
ros viernes de Cuaresma que se verifican 
por la tarde por las calles del Cano. 
E l Cano, lo. de Abril de 1913. 
Manuel Ronco y Várela, 
Presbítero. 
C 1059 4d-l 3t-l 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves 4, las 7 y media, solemne mS 
sa cantada a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. Al final se cantará el gran him-
no del maestro Ubeda. 
3736 3m-l lt-1 
ELIXIR Y POLVOS 
OEITiFilieOSRiL W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A4271 
801 Mz -1 
7S» Mz.-l 
GINEBRA Aromática de Wolfe 
R ú n i c a l e g i t i m a ! ? 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N " L A P w E P U B L I C A ; 
MICHAELSEN & PRASSE 
Tel .A-1694 . O b r a p í a l S . Habana 
C 573 alt. 312-9 P. 
F O L L E T I N 8 
L A C A S A 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
(Autora de La Segunda Mujer 
y El Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Continua) 
. — ¿ Q u i e r e usted ir a ver a la seño-
rita L inderméyer ?. . . — e x c l a m ó diri-
giendo a la n i ñ a una mirada de inte-
ligencia a la vez que haciéndole una 
ínueca cómica, escondida, no se sabe 
cómo, en un extremo de su largo y es-
Peso b igote .—Al l í e s tá : se ha puesto 
|a mejor de sus gorras después de ha-
cer preparado desde muy temprano 
diversas clases de torta??, hasta UD ha-
cer dejado n i un solo huevo en la 
casa. 
. Claudina le precedió y se dirigió ha-
cia la puerta, flanqueada por dos tejos 
cortados en forma de bolas, por entre 
ios cuales se veía, en efecto, una go-
rra con cintas granate colocada sobre 
fcnu cabellera gris peinada en alto por 
« frente, con ÍOÍIQ IQ cual i a s í a iuego 
el honrado semblante de la señorita 
L inderméyer . 
Aquella digna y excelente vieja con-
servaba en la memoria cierto número 
de frases tomadas de las obras de Goe-
the, o de Schí l ler , y las encajaba, con 
más o menos oportunidad, en las cir-
cunstancias solemnes. . . Pero hoy la 
abandonaba su presencia de e sp í r i tu ; 
sus labios temblaban; una nube cu-
bría sus o j o s . . . ¡ A q u e l noble, aquel 
hermoso J u a n de Gerold que en su in-
fancia había sido su ídolo y que más 
tarde había sido su orgullo cuando 
l legó a ser hombre; aquel que llevaba 
uno de los apellidos más antiguos del 
país y que había sido uno de los más 
ricos propietarios de la comarca, venía 
a buscar un asilo en la casa de los 
Mochuelos I . . . i Q u é lás t ima y que 
sentimiento más triste! 
Pero be aquí que él coge con efu-
s ión la endeble mano de la anciana, 
a quien la emoción pone trémula y 
obliga a buscar el pañue lo para enju-
gar sus lágrimas, y que estreoha afec-
tuosamente aquella mano, diciendo j 
— T e n d r í a gusto en saber si la seño-
rita L i n d e r m é y e r me comprende aho-
ra tan bien como en otro tiempo, 
cuando era yo un n iñe y se trataba de 
obtener para él, de parte de su abuela, 
la sat i s facc ión de un aapricho o de un 
deseo ¿paruu. imimclade—^ a i .Labl&r 
así,, se inclinaba y miraba fijamento y 
con afecto a la anciana. 
Los ojos de ésta centellearon. 
— j Oh, sí I—exclamó con viveza,— 
por lo menos, así lo creo. , . Y o he pre-
parado la habitac ión del campanario 
—y dijo esto ú l t imo con entonación 
de triunfo. 
—Per/ectamente. | Q u é bien me co-
noce usted y me adivina!— le replicó 
Juan;—no hay en la tierra otra habi-
tación que sea más delioiosa que esa. 
¡ U n verdadero nido de poeta! U n 
alma capaz de sentir, no pod ía equivo-
carse. 
Sonrió de nuevo estrechándole otra 
vez la mano, y recorrió con la mirada 
el jard ín . Del lado opuesto a la facha-
da de la ig'lesia en ruinas y en la 
mismo l ínea dei edificio en otro tiem-
po adjunto al locutorio de las religio-
sas, se elevaba la torre del campana-
rio. E l fuego, la interperie y los años 
le habían quitado la aguda cúpula que 
se elevaba rompiendo el espacio. L a 
parte superior se había hundido, pero 
el sitio en que habían estado las cam-
panas permaneció intacto, y la abuela 
de Juan y de Claudina había deteni-
do la destrucción y había hecho unir 
la torre con la casa por medio de un 
pequeño cuerpo de eaificio que en su 
planta baja se había convertido en in-
vernadero, jf eu^a techumbre plana en 
forma de azotea, cercada por balaus-
tres, servía de comunicación entre la 
oasa y la torre. Por encima de estos 
diferentes cuerpos de edificio veíanse 
bril lar las ventanas de la habitación 
del campanario, más altas que todas 
las demás. 
E n tanto que Heinemann sacaba del 
coche las maletas y el cesto, y cargaba 
con ellos, los demás se dirigieron a la 
casa, Claudina se detuvo un instante 
antes de atravesar el umbral i se in-
cl inó como para oler al paso una rama 
de jeringuilla que le rezó en la espal-
da • pero su pensamiento vagaba a lo 
lejos, remontando la cadena de les 
años transcurridos. H a c í a tres añes 
que había dejado aquel viejo edificio 
para entrar en una existencia dedica-
da al lujo, a l brillo, a loa más refina-
dos placeres. Cumpliendo een el ar-
diente deseo de su abuela, fué dama 
de honor di» la duquesa viuda Vo 
había sido fáci l conseguir aquel cargo 
tan generalmente codiciado y emi 
diado; no, no había sido fáci l obtener-
lo, 3us ojos se velaron un instante, 
y sus labios temblaron, , , Pronto lle-
gó a ser, s i no la niña mimada, por 
lo menes la preferida de la duquesa, 
y ésta hab ía sabido encontrar en la 
nobleza de su propia alma medios in-
peniesos para garantir a la joven cen-
tra las artes l e los enemigos que no 
podían faltarle y contra las de los en-
vidiosos que su hermosura, su gracia, 
su rectitud y sus éxi tos desplegaban 
en torno suyo, Claudina, así prote-
gida y querida de tal modo, no había 
conocido más que los puntos de vista 
brillantes e interesantes. de la corte, 
y todo aquello iba a hundirse en el 
pasado, todo aquello había sido aban-
donado para siempre. t. Y su corazón 
sent ía una opresión dolorosa, ardien-
te, en tanto que un impulso apasiona-
do la llevaba hacia la dulce y noble 
duquesa que había sido para ella una 
segunda m a d r e . Tampoco había si-
do fácil doblegar su voluntad a la nue-
va vida que se había trazado: ser una 
madre para la huér fana , para la h i ja 
de su hermano; llevar el peso de los 
cuidados materiales y el de los apuros 
pecunarios, oue hubiera sido demasia-
do grave para é s te ; contar hasta el 
céntimo y v iv ir con privaciones para 
que no faltase lo absolutamente nece-
sario en la casa d^ los Muohu;los, tal 
era el cometido que se había impues-
to, ella, la ignorante; ella, que no te-
nía experiencia alguna de lo que era 
el maaftjo de unn casa, Pero era pre-
c i s o . , . , ÍÍÍ neceáidad imponía el eum-
plimknto de aquella tarea, del mismo 
modo que había impuesto también su 
reciente brusca ruptura eon la eorte. 
Movió la cabeza ahogando un sus-
piro y se dir ig ió hacia la escalera d i 
madera, estrecha sí, pero brillante di 
puro limpia, que conducía al pr imeí 
piso. Cuando entró en la habitación 
que había sido de su abuela, respiro 
con fuerza y se dijo que no podía , sia 
abandonarse a una debilidad culpan 
ble, dejar que su án imo se abatiera 
all í , en aquel lugar que le recordaba 
la exigencia calmosa y digna de un 
alma muy dulce, pero muy. e n é r g i c a 
Tndo allí, desde los muebles antiguoj 
hasta Io6 viejos retratos colgados dá 
las paredes, que sonreían dulcemente! 
todo hablaba de la mujer fuerte d i 
que habla el E v a n g e l i o . . . E s indu-
dable qu? los salones de la corte es» 
tabau tapizados de seda y adornadoí 
con espejos monumentales; que I03 
pies se h u n d í a n en las altombras qu< 
t e n í a n el espesor y la blandura del 
musgo; que un pabel lón esculpido J 
dorado sostenía la.s cortinas de seda 
que resguardaban l e c h o . . . ; per í 
aquellas hermosas lunas de Vence1 j 
habían reflejado ya la imagen de la 
dama de honor que la había preced'dd 
a ella, como aquellos cortinajes de se 
da habían protegido su s u e ñ o . . . 
Dentro de pocos días la reemplazan! 
otra en aquel departamento que a el l | 
no habían hecho máa que prestarle. .t 
E l departamento pertenecía al cargo 
ne a la persona, Pero all í , en aquel! 
DIARIO DE LA JIARIN'A.—Edición de la tarde.—Abril 1.* de 1913. 
E C O S D E E S P A Ñ A 
N O T A S 
S ñ N T ñ N D E R I N A S 
SOBRE EMIGRUCIOH 
Toda La prensa montañesa dedica 
preferente atención a la siguiente 
Gircular que el Ministro de Gracia y 
Justicia ha dirigido a los obispados, 
y entre éstos, como es consiguiente, 
4) de Santander, diócesis en la que 
tan extraordinario incremento ad-
quiere la emigración a América. 
Dice así la circular: 
i "Según informes de nuestra Lega-
ión en Buenos Aires recibidos en el 
linisterio de Estado, las autoridades 
•8e la República Argentina han en-
Kriado o se proponen enviar a los pá-
írrocos de toda España, y principal-
emente a los de Cataluña y Navarra, 
hinos impresos para que los repartan 
la sus feligreses, con los cuales se in-
Itenta que los mismos párrocos reco-
'mienden directamente a los emigran-
tes al director general de emigra-
ción de la nación argentina, certifi-
cando además que el recomendado 
es hombre "laboriosó, honrado y 
bueno." 
No es de temer que ningún párro-
co se convierta, consciente o incons-
cientemente, en auxiliar de la reclu-
ta de emigrantes que por su conduc-
to y con su recomendación se trata 
de realizar, con grave daño y per-
juicio de la industria y de la agri-
cultura de nuestro país, a las cuales, 
de prevalecer el intento, se privaría 
de los mejores trabajadores, puesto 
que los certificados de los párrocos 
se han de dar, según se indica en di-
chos impresos, a los que mereẑ can 
los conceptos de honrados, laborio-
sos y buenos; pero, de todos modos, 
ante la importancia y trascendencia 
del asunto, creo del caso señalar el 
hecho a la consideración de V. E., es-
perando de su celo y patriotismo que 
coopere con las autoridades, con su 
influencia y con sus eficaces conse-
jos, a que no prospere el propósito 
de las autoridades argentinas, tan 
contrario a los intereses y conve-
niencia de nuestra patria y a las dis-
posiciones que rigen en España en 
materia de emigración." 
Como se ve por la anterior circu-
lar, la República Argentina apela a 
todos los medios posibles por atraer-
se inmigrantes, y con razón ha obser-
vado el doctor Escobar, desde Barce-
lona, que el medio empleado por el 
gobierno de Buenos Aires, tomando 
como intermediarios, más o menos 
directos, a los párrocos, demuestra 
un perfecto conocimiento del pueblo 
español, y una astucia laudable en la 
defensa de los intereses argentinos. 
El mismo aludido Doctor se queja-
ba no ha mucho de las corresponden-
cias que determinados corresponsa-
les envían desde la Habana a Espa-
ña, contrarias a la emigración a la 
República de Cuba... 
Conste, pues, este aviso de alarma, 
y hágase ahora desde Cuba todo lo 
posible por desvirtuar esas falsas 
informaciones, ya tan repetidas, que 
Bólo tienden a favorecer, oontra los 
intereses nacionales cubanos, la emi-
gración a la República del Plata. 
DE ELECCIONES ' 
Efectuado el escrutinio de las úl-
timas provinciales, he aquí su resul-
tado: • 
Ca&tro-Laredo. — Don Ricardo 
Rivas Ortiz. 2,473 votos; don Ma-
nuel Díaz Martínez, 2,467; don 
Antonio Tbáñez. 2.408; don Francis-
co Gutiérrez Madrazo, 2.401; don 
Isidro Mateo. 829. 
Y 26 votos en blanco. 
Son proclamados diputados electos 
los cuatro primeros. 
Reinosa-Cabuérniga. — Don José 
González Gutiérrez, 3,948 votos; don 
Juan Antonio García Morante, 3,934; 
Sr. Conde de Mansilla, 3,431; don 
Francisco Escajadillo, 3,163; don Fe-
derico de la Lama. 2.178; don Eduar-
do Téllez, 2.126; don José Luis Gó-
mez García, 884. 
Votos en blanco, 9. 
Fueron proclamados diputados elec-
tos, sin protestas, los cuatro pri-
meros. 
San Vicente Potes. — Don José 
María Agüero. 2.749 votos; don Fé-
lix Reda. 2.729; don Angel Lloreda, 
2.721; don Victoriano Sánchez, 2.719 ¡ 
don Ramiro Pérez Eizaguirre, 2,711; 
don Indalecio Soberán, 2,692. 
No se escrutaron las actas de Al-
foz de Lloredo, por no haberlas re-
mitido las Mesas, y la Junta acordó 
imponer 25 pesetas de multa a cada 
uno de los vocales. 
Tampoco se recibieron las actas de 
Tresviso, pero el candidato señor 
Lloreda presentó la certificación de 
la elección de aquel Ayuntamiento y 
fué aceptada, escrutándose los votos. 
A les vocales de la Mesa de Tres-
viso se les impuso también la multa 
corresponJiente. 
Se proclamó diputados a los seño-
res Agüero, Reda, Lloreda, y Sán-
chez, sin que hubiera protesta. 
N O T A S N A V A R R A S 
Las elecciones provinciales de Na-
varra quedaron circunscriptas d lo* 
distritos de Pamplona y Tudela, 
En el de Tafalla fué proclamado por 
el artículo 29 el jairai&ta señor Martí-
nez Velez. 
En Tudela lucharon el señor Mor-
te, tradicioualista, y el señor Arbi-
zu, demócrata. 
El señor Morte ha obtenido uu 
triunfo colosal, alcanzando una ma-
yoría de más de mil votos sobre el se-
ñor Arbizu. 
La lucha en Pamplona ha sido rui-
dosa y violenta, habiendo triunfado 
los señores üranga, conservador, y 
Beunza, jaimista. 
Quedaron derrotados el integrisla 
señor León, el nacionalista señor I r i -
gay y el republicano señor Angulo. 
La próxima Diputación foral nava-
rra quedará constituida en la siguien-
te forma; 
•Cinco jaimistas, que son los señores 
Morte, Martínez, Zabalegui, Beunza 
1 Martínez Velez y dos conservadores, 
que son los señores Uranga y Baztáu. 
Será presidente, siguiendo la tradi-
ción de Navarra, el señor Morte, co-
mo diputado de más edad. 
En la última sesión del Ayunta-
miento de Pamplona se ha dado cuen-
ta de un escrito del concesionario de 
las obras del Ensanche, don Angel Ga-
lé, en que pide algunas variaciones al 
contrato hecho por el Ayuntamiento, 
y parece ser que la fianza que pre-
tende poner es un dinero por venirt o 
aventurado. 
El Ayuntamiento no admitirá lo 
propuesto por el señor Galé, pero le 
concederá un plazo improrrogable de 
treinta días para arreglar el asunto. 
En el edificio donde está instalada 
la Zona militar en Pamplona, se ha 
celebrado el sorteo de los reclutas que 
deben marchar a prestar servicio en 
las plazas militares del Africa espa-
ñola. 
Han sido destinados a las plazas de 
Ceuta y Melilla 86 soldados de infan-
tería, 14'de caballería y 18 de artille-
ría. 
Se han hecho muchas sustituciones 
para estos puntos, pagándose de 600 a 
700 pesetas. 
Las familias de los que sorteaban 
han ocupado, durante el acto, las pro-
ximidades del edificio, que está situa-
do en el paseo de Valencia. 
—El jefe de la minoría católica del 
Ayuntamiento de Pamplona, el pri-
mer teniente alcalde jaimista don 
Abundio Irizarri, piensa presentar la 
renuncia del cargo para quS fué ele-
gido. 
—TTan reñido en Careasillo dos in-
dividuos, uno de los cuales, de oficio 
herrero, llamado Adriano Feyeto, ma-
tó con un cuchillo a su contrincante. 
—Se ha fijado para el 15 de Marzo 
la vista del juicio procedente del juz-
gado de San Sebastián, por nulidad 
de testamento, en cuyo juicio conten-
derán los señores García Prieto y 
González Besada, ambos ex-ministros 
liberal y conservador, respectiva-
mente. 
—Yendo por la carretera de la es-
tación del Norte, conduciendo un ca-
rrito de mano, el soldado rebajado 
del regimiento de la Constitución, Pe-
dro Villa, se encontró con un carro t i -
rado por caballerías, al que no vió, 
siendo atropellado y pasándole las 
ruedas por encima. 
El soldado quedó muerto en el acto. 
—En la sesión ordinaria del Ayun-
tamiento celebrada bajo la presiden-
cia del Alcalde, se acordó que pase a 
la Comisión de Fomento una comuni-
cación del presidente del Orfeón Pam-
plonés, pidiendo el apoya de la cor-
poración municipal para celebrar los 
coiíciertos clásicos de San Fermín, to-
da vez que la Sociedad Orfeón Santa 
Cecilia no toma este año parte en las 
fiestas. 
—El ingeniero señor Claret ha sido 
nombrado director de las obras del 
teléfono urbano, y ayudante de las 
mismas don José Oreada. 
—'Ha pasado a estudio de la Comi-
sión de Higiene y Salubridad Públi-
ca, una moción del Alcalde señor Vi-
ñas, solicitando que las 84,000 pese-
tas del superávit del presupuesto 
sean para acometer la reforma e hi-
gienizaeión del río Arga, lo cual pro-
ducirá grandes beneficios para la hi-
giene y la clase obrera. 
—En una taberna de Arbizu cues-
tionaron varios mozos por el juego, 
cruzándose entre ellos un buen núme-
ro de disparos. 
Cuando amenazaba aquello termi-
nar en luto, acudió la Guardia Civil, 
<leteniéndolos. 
ATarzo 13. 
N O T A S V A L E N C I A N A S j ^ Z ' ^ T Z 
: gobierno de su nación exponiéndole 
los perjuicios que les ocasiona tal 
demora. 
El gobierno francés parece ser que 
ha entablado la oportuna reclama-
ción cerca del nuestro para que obli-
gue a la Compañía del Norte a en-
viar el número de vagones necesa-
rios. 
Por todo esto puede comprenderse 
la importancia del confliclo. 
En la planta baja de la casa nú-
mero 41 de la calle de Bolsería, se' 
declaró días pasados un incendio, en ! 
el establecimiento de ultramarinos 
que en dicha casa tiene don Antonio -
Gargallo Torres. J 
Este señor, acompañado de su es-
posa, salió de casa a las nueve y 
veinte de la noche, dejando en el in-
terior a su hermano Joaquín, a un 
dependiente llamado Manuel Al -
biach y a la sirvienta. 
Todos ellos se encontraban en el 
piso segundo de la casa, y no se die-
ron cuenta del siniestro hasta que 
fuoron avisados por los vecinos. 
El primero que advirtió que había 
fuego en la tienda fué el carnicero 
señor Castillo que reside en la casa 
contigua. 
El incendio tomó por momentos 
alarmantes proporciones, reduciendo 
a cenizas la mayoría de los géneros 
y la anaquelería. 
Las personas que se encontraban 
en el interior de la casa fueron sa-
cadas y salvadas por los vecinos, que 
a fuerza de grandes trabajos las pa-
saron por los balcones a las casas 
contiguas. 
A l lugar del suceso acudió la bri-
gada de bomberos, cuyos servicios 
se prestaron con gran rapidez, lo-
grando sofocar el fuego. 
Las nérdidas son de bastante con-
sideración. 
El señor Gargallo regresó a su ca-
sa a la una de la madrugada, viendo 
con la natural y dolorosa sorpresa su 
hogar reducido a cenizas. 
Se ha publicado una hoja esplén-
didamente editada, que lleva por t i -
tulo "Las obras dei puerto ae Va-
lencia y el otorgamiento de las ne-
cesarias subvenciones para las mis-
mas." 
Es un trabajo muy notable, que 
por medio de cuatro gráficos y de un 
estado, demuestra: 
Primero. Que el puerto de Valen-
cia es el que tiene mayores ingresos 
propios, porque es el que más sacri-
ficios impone a los comerciantes, lie-
cauda 2.̂ 10,000 pesetas. 
Segundo. Es el tercero en el or-
den de los que cobran menos sub-
vención del Estado. Cobra 250,000; 
mientras Sevilla percibe 890,000, Ali -
cante 400,000 y Castellón 300,000. 
Y tercero. Las tarifas son en Va-
lencia más caras que en ningún otro 
puerto, î or la doble razón de que se 
gasta en obras mucho y el Estado 
da poco. 
Lo elevado de las tarifas, teniendo 
al lado puertos privilegiados, crea 
una situación de competencia que di-
fícilmente podrá ser soportada por 
Valencia si no se nivelan los arbi-
trios con las subvenciones. 
La Junta de obras del puerto de 
Valencia pide que, desde el actual 
presupuesto se normalice su situa-
ción económica para lo sucesivo, con-
cediéndola una subvención de 600.000 
pesetas anuales. 
En el despacho del Capitán Gene-
ral se ha celebrado, con toda solem-
nidad, el reparto de donativos de la 
suscripción que inició la Reina Vic-
toria en favor de las familias de los 
muertos y heridos en el Rif. 
A l acto asistieron las autoridades 
y la Junta de Damas presidida por 
la Condesa de Berbedel. 
Las familias que comparecieron 
fueron de la capital. Liria, Benetú-
ser y Almácera. 
• * 
Ha fall cido doña Emilia Caruaña, 
Baronesa viuda de Ruaya. , 
Desde la muerte de sus hijos Fina, 
Alfonso y Teresa, la distinguida da-
ma se había recluido en su hogar, y 
últimamente la perdida de su espo-
so, el Barón de Ruaya. acabó de su-
mirla en triste desconsuelo, acortan-
do sus días. 
Valencia toda, llora la muerte de 




El Alcalde de Alcira y el Presi-
dente del Ateneo de aquella ciudad 
han visitado al Gobernador Civil ex-
poniéndole la situación gravísima 
porque atraviesan los exportadores 
de naranja por la falta de servicio 
de vagones para el transporte de la 
naranja acopiada en los muelles de 
| la estación. 
De no enviar pronto el material 
1 necesario el perjuicio será grandísi-
1 mo para los exportadores, por lo que 
i respecta al fruto que espera el em-
barque, y no lo será menos para los 
cosecheros que esperan la recolec-
ción y para los obreros que viven de 
las faenas de tan importante cose-
cha. 
Ante la gravedad del caso el Go-
bernador llamó por telefóno al Mi-
nistro de Fomento, con quien cele-
bró detenida conferencia, interesán-
dole vivamente en que se envíe el 
material necesario. 
El Presidente de la Sociedad Agrí-
cola de Alcira telegrafió al Presiden-
te del Consejo de Ministros, al Mi-
nistro de Fomento y al director de 
la Compañía del Norte, exponiéndo-
le igualmente la gravedad de la si-
tuación. 
El conflicto es de una gravedad 
tremenda, pues sobre los muelles de 
la estación, a la intemperie, hay en 
la actualidad sesenta mil arrobas de 
naranja que no pueden ser embarca-
das, porque do los cincuenta vaeronea 
que hacen falta diariamente sólo se 
envían cinco, y esto ocurre debido a 
que los vagones de mercancías que 
utiliza el Norte para e' transnorte 
de naranjas se los facilita, mediante 
contrato, la Compaña del Mediodía. 
Estas contratas las hace la citada 
Compañía por el plazo mínimo de 
tres meses, y habiendo finalizado el 
último hace poco, el Norte no quiere 
renovarlo por creer, sin duda, que la 
exportación de naranja no ha de du-
rar más allá de un mes. 
Varias casas extranjeras, sobre to-
Se ha reunido la Comisión de Go-
bernación para cambiar impresionas 
sobre el plan de festejos de este año, 
en vista de la brillantez y el éxito que 
alcanzaron los del año pasado. 
Los reunidos acordaron previamen-
te proponer al Ayuntamiento el nom-
bramiento de una Comisión, que, con 
tiempo suficiente, pueda estudiar y 
acordar un plan de festejos que revis-
tan la importancia que requiere Bil-
bao y sirvan para atraer forasteros, 
con lo cual la población adquirirá ex-
traordinario raice,, alcanzando positi-
vos beneficios. 
La Comisión debe tener en cuenta 
el buen efecto que produjeron el año 
pasado los festejos de aviación y con-
! cierto de la banda de Paris, y el efec-
to deplorable que ofreció la ilumina-
ción eléctrica que se colocó en el Are-
nal, suprimiendo todo lo rutinario y 
dando a los festejos la mayor novedad 
posible. 
—Con destino a la Universidad del 
Escorial ha salido el padre Arturo Ca-
no, exdirector del colegio de Guerni-
ca, despuévs de permanecer 17 años en 
Bilbao, donde deja gratísimos recuer-
dos. 
-^En casa de los señores Sanjinés 
se celebró el enlace de la señorita Ali -
cia Sanjinés con el capitán de Art i -
llería don Alfredo Zuricalday de 
Otaola. 
—Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Nieves Benito del Valle, para 
el doctor Pedro de Elejoste; y la de 
la señorita Pilar M. Carade para el 
notario de Sos, don Indalecio Martí-
nez. 
—Sobre las aguas de la ría, y fren-
te al cementerio de los ingleses, apa-
reció flotando el cadáver de un súbdi-
to alemán, que en la noche anterior 
había caído al agua desde el muelle 
de Churruca. 
El muerto se llamaba Gustavo 
Eduarg Eructh, de 50 años, casado y 
natural de Grors (Yallerdund.) 
En el momento de ocurrir la des-
gracia iba acompañado de un amigo, 
cocinero del vapor alemán ""Wilhem 
Henrath," y al acercarse a la orilla 
de la ría, como estaba alcoholizado, 
cayó, pereciendo ahogado, a pesar de 
los esfuerzos que para salvarle hicie-
ron su compañero y otros dos gabarre-
ros, que se lanzaron al agua en su 
busca. 
—En la última novillada celebrada 
en la plaza de toros de Bilbao, ocurrió 
una desgracia, que, de no tomarse pre-
cauciones, se repetirá con frecuencia. 
Hay un grupo de desesperados a 
quienes jalean amigos del género de 
bárbaros, que todos los domingos sal-
tan al ruedo; y uno de es'.os infelices 
es el que quizás pague con la vida su 
osadía. 
El último domingo acababa de sa-
lir el primer toro, y estaba en los me-
dios, engallado, desafiando, cuando el 
aficionado, un muchachillo de 17 
años, se fué a él provisto de una ma-
la muleta y un palo. 
El toro se lanzó a él con gran empu-
je, perdió el chico la serenidad, y en 
lugar de hurtar el cuerpo' a la acome-
tida, se colocó en tal disposición, que 
la cor»ada era inevitable. 
Afortunadamente el toro era mogón 
del derecho, con el que le lanzó, arro-
jándole a gran altura. 
Cayó el muchacho al suelo y allí 
quedó como muerto, hasta que los to-
reros le recogieron y le llevaron a la 
enfermería, donde fué curado de la 
fractura transversal del cuerpo del 
esternón, de la fractura dei cartílago 
tercero del lado derecho y de conmo-
ción visceral. 
Después de curado fue conducido 
al Hospital, siendo gravísimo su es-
tado. 
—Una brigada de obreros de los 
Ferrocarriles Vascongados, que regre-
saba de Arrázola, del trabajo, y otros 
varios obreros de aquellas minas, su-
bían en la vagoneta mesilla que di*-
riamente les transporta, cuando al lle-
crar frente al apeadero de Arrázola, 
entre los kilómetros 10 y 11, a causa 
de un pequeño sotabanco, perdió la 
vagoneta el equilibrio, cayendo al sue-
lo desde bastante altura, todos los 
obreros que venían en ella y sobre su 
plataforma. 
El capataz, Ildefonso Lesuen, por 
encima del que pasaron las ruedas de 
la vagoneta, sufrió tan gravísimas he-
ridas, que falleció antes de llegar al 
hospital de Durango a donde fueron 
conducidos. 
Otros dos obreros, Saturnino Egu-
ren, de 45 años, natural de Aramayo-
na, y Valentín Basauri, de 25, domi-
ciliado en Axpe, fueron conducidos a 
dicho Hospital, con graves heridas. 
L adesgracia ha causado gran sen-
timiento en la comarca. 
—La guardia civil de Curango ha 
practicado un buen servicio detenien 
do a un individuo llamado Eulogio 
Sanz Azcona, de 34 años, y natural 
de Garola (Navarra,) el que se dedi-
caba a reclutar mozos de los reempla-
zos militares actuales, para, mediante 
una cantidad, facilitarles la huida al 
extranjero, y eludir el servicio de las 
armas. 
El capitán don Joaquín Martínez 
Fernández tuvo noticia de que el Eu-
logio, fingiéndose vendedor de coplas 
y romances, se dedicaba a dicho nego-
cio, y dió parte de ello al comandante 
militar de la plaza. 
' Por mediación de tres vecinos, que 
se fingieron mozos sorteados, y siendo 
éstos citados por el gancho con la ma-
yor reserva en una taberna de Yurre-
ta, se logró detenerle. 
—Hace próximamente unos ocho 
años, en un río, jurisdición de Sestao, 
apareció el cadáver de un hombre, lla-
mado Manuel de Elósegui, que fué 
extraído por su propio hijo. 
Las autoridades judiciales practi-
caron algunas diligencias, según pare-
ce para averiguar las causas que pu-
dieran haber ocasionado la muerte, to-
da vez que una herida que el muerto 
presentaba en la frente parecía dejar 
indicio a creer que se trataba de un 
crimen. 
El tiempo transcurrió, y la Justi-
cia, con las diligencias instruidas que-
dó convencida de que la inuerte era 
debido a una desgracia. 
• El muerto dejó viuda y nueve hi-
jos. 
Uno de ellos, Santos Elósegui Ele-
jalde, en la actualidad de 20 años, de 
oficio electricista, que trabaja en la 
fábrica de La Vizcaya, y que con su 
familia habita en la casa número 13 
de la calle de Chávarri, de Sestao, fué 
quien extrajo a su padre, hace ocho 
años, del río. 
La muerte del autor de sus días de-
bía constituir para él una verdadera 
pesadilla, y sospechando que determi-
nada persona era la autora de lo que 
él cree crimen, debió meditar la ven-
ganza, y hace unos días, muy de ma-
ñana, abandonó su casa, diciendo a 
su familia que ignoraba si había de 
volver. 
En un campo del barrio de Iturrio-
zabal del pueblo de Galdácano, se en-
contraban ' cortando leña los vecinos 
dle mismo Antonio de Zarandona y 
Timoteo de Celaya, cuando ante ellos 
se presentó Santos de Elósegui, y en-
carándose con Zarandona, le culpó - de 
ser el autor de la muerte de su padre, 
conminándole a que confesara su cri-
men y se presentara a las autoridades, 
pues de otro modo le pegaría un tiro! 
Negó Zarandona, y entonces Sanios 
hizo un disparo, que hirió al primero 
levemente. 
Nuevamente volvió a hacer la peti-
cinó y de nuevo se repitió la negativa. 
Entonces hizo un segundo disparo 
Santos, y como viese que Antonio ca-
yera en tierra, emprendió precipitada 
fuga. 
Santos llegó a Bilbao, dirigiéndose 
directamente al Gobierno Civil, den-
de hizo entrega de un pequeño revól 
ver, al mismo tiempo que decía que en 
el barrio de Iturriozbal de Galdácan J 
había herido a un hombre. 
Como fuera preguntado si fué en 
riña, contestó que no, contando la his-
toria del hallazgo de su padre muerto 
en el río, y su creencia de que Zaran-
dona fuera el autor de aquella muerte. 
Antonio Zarandona fué trasladado 
a su domicilio, próximo al lugar don-
de se cometió el crimen, falleciendo 
momentos después. 
E l pasado día 10 llegaron a esta ciu. 
dad los periodistas franceses que ac-
tualmente celebran en Biarritz Un 
Congreso departamental. 
En los andenes de la Estación del 
Norte fueron recibidos por las autori. 
dades locales, representantes de la 
Asociación de la Prensa, y periodistas 
de diferentes diarios. 
Desde la estación marcharon al pa. 
lacio municipal, donde fueron saluda, 
dos oficialmente, trasladándose desdo 
allí a la Diputación. 
Visitaron otros edificios diversos 
admirando los parques y paseos, y ^ 
hiendo después al monte Igueddo, dea. 
de el que se divisa espléndido panora-
ma. 
En el Gran casino fueron obsequia-
dos con un banquete, y por la tarde 
salieron de nuevo para Biarritz, muy 
satisfechos de las horas pasadas en 
San Sebastián. 
VITORIA 
Ha regresado de Madrid el diputa-
do do^i Benito Guinea, que marchó a 
la Corte en representación de Alava 
para en unión de los diputados dé 
Vizcaya y Guipúzcoa, tratar con el 
Gobierno de la resolución de diversos 
asuntos de interés para nuestras pro-
vincias. 
' En uno de los salones del Palacio 
previncial se celebró después de su 
regreso, una reunión de los diputados 
residentes en esta ciudad. 
Presidió el que lo es de la Corpora-
ción Provincial, señor Baraibar. 
El señor Guinea expuso a sus com-
pañeros las gestiones que, con los de-
más representantes de las provincias 
hennanas han realizado. 
Expuso la acción realizada cerca del 
Poder Central para tratar dei impues-
to de utilidades a las Sociedades na-
vieras. 
A l efecto celebraron varias confe-
rencias con los directores generales 
del ministerio de Hacienda, en las que 
quedó convenida la fórmula de arre-
glo entre el Gobierno y las Diputacio-
nes. 
El señor Guinea ha sabido aprove-
char su estancia en Madrid para ges-
tionar diversos asuntos de interés pa-
ra nuestra ciudad, entre los qué se 
encuentra la instalación en esta capi-
tal de una Escuela Normal superior de 
maestros y otra Normal elemental de 
maestras. 
—Ha llegado, procedente de San Se-
bastián, el aviador Garnier, que ins-
talará una escuela de aviación en es-
ta ciudad. 
Con Garnier ha venido de la capi-
tal guipuzcoana su mecánico, con el 
que se trasladó, después de comer en 
el Hotel Quintanilla, al campo de La-
cua. 
Poco después se dirigieron al mismo 
sitio los concejales señores Eguilbr T 
Aguirre, y el arquitecto de este úl-
timo apellido, con los que fué tambiéa 
el director del diario "La Gaceta de 
Alava," señor Marquínez. 
Reunidos* todos, visitaron detenida-
mente el campo y el hermoso hangar 
construido, capaz para seis aparatos, 
quedando el señor Garnier y su mecá-
nico altamente satisfechos de las obras 
ejecutadas. 
Después se dirigieron al vecino pue* 
•blo de Arriaga con el objeto de ulj 
timar con el Consejo municipal 
mismo la cesión de una parte de te-
rreno de su propiedad situado en to* 
inmediaciones de Lacua. 
El municipio de Arriaga dio to-í 
clase de facilidades para la cesión, 
acordando destinar cuarenta obreros 
de los empleados en los trabajas muni-
cipales para que realicen las obras qitf 
faltan en el campo y caminos qu-3 a 
conducen. 
Es casi seguro que el Prelado de » 
diócesis bendecirá la escuela y apara-
tos de la misma. 
Hoy llegó a esta capital un mono-
plano de ochenta caballos para dos p* 
sajeros. 
Se anuncia que se halla en AlsasU» 
y llegará en breve a esta ciudad otro 
monoplano de cincuenta caballos. 
Garnier ha establecido una tari» 
para las personas que deseen volar, 
cobrando a los forasteros 200 pesetas 
y 50 a los vecinos de Vitoria. 
En el Ayuntamiento se ha celebrado 
una importante reunión de 
fabrican-
tes de curtidos de la región vaseoo* 
gada, con objeto de proceder a la fun-
dación de la Asociación gremial -, 
Se procedió a nombrar las pc^' 
uas qne han de constit uir la Junta * 
rectiva, siendo elegido 
presidente 1 
Enrique de Larracoeehea, .socio gsrf 
te de la razón social Pedro Mend» 
y Compañía, de Durango. 
Entre los reunidos hubo gran en-
tusiasmo porque la nueva Asociad01' 
adquiera el mayor esplendor posib'6-
—El Consejo de Administración ^ 
Banco Vitoriano ha adoptado el a-nieí' 
do de elevar el interés de las imp0^ 
cienes al mismo tipo qne la SucurS»11 
del Banco de Bilbao. 
En las cuentas corrientes por ^ 
año se elevará del 3 por 100 al 3^1 
Ha introducido también algn01 
otras modificaciones. 
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D E P O R T E S 
" V e d a d o T e n n i s C l u b : " C o m i s i o n e s p a r a e l 
f o m e n t o d e l o s d e p o r t e s — L a j o r n a d a a v i a t o r i a 
a b e n e f i c i o d e l o s h u é r f a n o s d e B a r b a r r o s a , — 
R o s i l l o v o l a n d o s o b r e l a H a b a n a . 
Tocan a su término las obras de em-1 
bellecimiento interior del '4Vedado' 
Tennis Club,"' cuya inaugTiración es-1 
tá próxima a celebrarse con la suntuo-
sidad y elegancia a que nos tienen 
acostumbrados los "gentlemen" dis-! 
tinguidos que lo integran. 
De todo esto hablamos hace (lías ex-
tendiéndonos en elogios merecidos al 
Club," atendiendo la moción que le 
fué enviada hace días por distinguidos 
aficionados al motor, ha incluido en 
esa lista numerosa de ejercicios físicos, 
dejándolo a cargo de personas tan com-
petentes en esa materia como los seño-
res Cárdenas, Domínguez y Canal, que 
llevarán con éxito cuanto intentan. 
Pronto volveremos a ocuparnos de 
por la que se dictaban estas disposi-
ciones especiales contra Puerto Ri^o 
por peste bubónica, y a las proceden-
cias de dicha Isla solo se exisrirá la 
desratización semestral que señala la 
Circular numero 136, ele fecha 7 del 
actual, que se aplica a todas las pro-
cedencias de puertos limpios. 
Sírvase a^n^ar recibo. 
Muy atentamente, 
H. Roberts, 
Jefe de Cuarentenas." 
ocuparnos de su nuevo palacio que se • esta sociedad más extensamente, dedi-
atza esbelto en las proximidades de la 
Calzada del Vedado y cerca del mar. 
E l "Vodado Tennis Club" se ocu-
pa en la actualidad de organizar, re-
glamentar y fomentar los diferentes 
deportes que podrán practicar en su 
nuevo domicilio sus numerosos asocia-
dos. 
He aquí las comisiones que tendrán 
a su cargo las secciones deportivas del 
"Vedado Tennis Club." 
B«l primer nombre es el de un miem-
bro de la Directiva y el secundo el del 
delegado para los deportes que se se-
ñalan a contii-nación: 
"Náutica." 
i l . Macia, C. Moeller, L . Preyre. 
"Billares." 
A Montero, A. J . Carrillo, E . Prime-
lles. 
"Lawn-Tennis." 
F . Valverde, L . S. Jorrín, R. Bal-
sinde. 
"Squash." 
G. Aróstegui, L . Mejer, M. Morales. 
"Pedrada." 
J . Souza, G. Moré, F . Galán. 
"Base Bal l ." 
J . Zaya?, J . Casuso, G-. Zaldo. 
"Foot-BalL" 
J . Souza, L . Platt, M. Castañeda. 
'' Automovilismo.'' 
N. de Cárdenas, A. Domínguez, G. 
Canal. 
"Patines." 
F . Valverde, N. Mendoza, J . Batis-
ta. 
"Bolos." 
J . Zayas, H. Upmann, B. Saenz. 
Como verán nuestros lectores, entre 
estos deportes figura también el auto-
movilismo, que el "Vedado Tennis 
cando a su nueva instalación las enco-
miásticas frases que merece. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E CAf/ .BIO 
Habana, Abril de 1913. 
A las 11 de ia mahana. 
Plata española 98% 99% piO P. L a jornada de aviación a beneficio 
de los hijos del periodista Barbarrosa ; O r o tmericauo contra 
se celebrará el domingo en el "Polígo- • oro »«paflol 109 
O r o no de Colum'bia." 
E l aviador Rosillo ejecutará sus vue-
los con la maestría que le es caracte-
rística y que todos hemos admirado en 
anteriores pruebas. 
Promete verse muy concurrido con 
ese motivo el "Polígono de Colum-
bia," por tratarse de una función que 
se dedicará a socorrer a unos huérfa^ 
nos necesitados, a los que todos entre-
garán su pequeño óbolo. 
109̂  p;op. 
nmerloano contra 
plata espaíiola. . . . 9% 
CentencB a 5-32 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 
Lulsei a 4-25 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 
El p « « o americano ea 










V a l o r O f i c i a l 
O E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Durante la tarde de ayer estuvo 
volando largo rato sobre la Habana 
el aviador Domingo Rosillo, quien 
permaneció a gran altura. 
E l entusiasmo despertado por esta j 
nueva prueba de arrojo del piloto 
cubano fué extraordinario. 
Después de esa prueba nada tendrá 
de particular que Rosillo a-cometa, 
con probabilidades de éxito, el "re-
cord '' de altura que estamos esperan-1 
do todos cuantos nos interesamos por 
los problemas de la conquista del ai-
re, y también intente el "ra id" Cayo | 
Hueso-Habana. 
Parece que las cantidades que han j 
de servir de premio a sus proezas' 
aviatorias aún no han sido consigna-
das por el Ay-mtamiento habanero en 
su presupuesto. 
Tan pronto así se haga, Rosillo se 
dispondrá a preparar esas extraordi-
narias ' * performances.'' 
lino Díaz de Villegas, el ingeniero se-
Centenea 
Luises 
Feao plata e s p a ñ o l a . 
40 cent.-.voB plata Id. 
20 Idem. Idem. Id. . . 








., 3—Corcovado. Comfia 7 escalas. 
H 4—La Cbampigne. Veracruz. 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 7—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
h í—Moisterey. Nf>w York. 
„ 12—Saratoga New York. 
„ 12—Excelslor. New Orleans. 
„ 13—Vlrginle. New Orleans. 
14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
A d u a n a d é l a H a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes $1.634,219-73 
Habana, 31 de Marzo de 1910. 
Vto. Bno. el Administrador. F . Pi-
guomio.— Intervine, E l Contador, 
B. Qans.—El Cajero, F . Velasoo. 
P r o v i s i o n e s 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L SEííOR MARQUEZ S T E R L I X O 
K bordo del vapor americano " Mé-
lico," que procedente de Veracruz y 
Progreso entró en puerto esta maña-
na, ha venido nuestro muy estimado 
amigo don Manuel Márquez Sterling, 
Ministro de Cuba en Méjico, a quien 
a^íompaña su distinguida esposa, sus 
dos hijos y su hermana Dolores. 
Se habla en estos días de varios 
traslados que se van a llevar a cabo 
en el Cuerpo Diplomático, en cuya 
combinación figura el nombre del se-
ñor Márquez Sterling. 
Al saludarlo a bordo, ninguna de-
claración sobre este asunto quiso re-
ferirnos, como tampoco en lo que se 
dijo de rozamientos suyos con el go-
bierno mejicano. 
Desde hace adgunos días el Minis-
tro cubano se encontraba en Vera-
cruz. 
Reciba, el distinguido viajero nues-
tro muy cordial saludo de bien-
venida. 
M A D E R I S T A S QUE H U Y E N . — 
UN SUCESO TRAGICO. — DOS 
OUÑADQS D E L P R E S I D E N T E 
MUERTO. 
. Entre las personas que viajan en 
este buque con dirección a los Esta-
dos Unidos, figuran dos hermanos 
políticos del que fué Presidente de 
la República de Méjico, don Francis-
co I . Madero. 
Se llaman Macario y Martín Pérez. 
E l primero es diputado por el dis-
trito federal. 
También van de tránsito: 
E i diputado por Méjico, ingeniero 
señor Urouide. 
Y el señor Mario Flores, nuien fué 
secretario particular del Gobernador 
de San Luis de Potosí. 
Un hermano del señor Flores que 
acababa de liberar a Saltillo, proce-
dente de los Estados Unidos, ni recu-
perar aquella plaza los federales en-
traron en su casa y en presencia de 
sb madre le dieron muerte por con-
sidorarlo sn^o^ebnso de carrancista. 
Para k Habana vino el dimitido 
ñor Velasco, señor Morales de lo« 
Ríos, señor Porro y otros muchos. 
Enviamos un saludo de bien veni-
da al distinguido viajero, 
E L G E N E R A L MONTEAiGUDO 
E l general Monteagudo, que llegó 
ayer a este puerto procedente de Ca-
narias, a bordo del vapor español 
"Montserrat" y que al igual que el 
resto del pasaje de dicho buque in-
gresó en el Departamento de Trisoor-
nia, abandonó éste esta mañana a 
las diez, trasladándose en la lancha 
"Habanera" a la explanada de la i j ^ m ^ a 
Capitanía del Puerto, donde des- j Escocia 
embarcó. 
E n la lancha "Habanera" acom-
pañaba al general Monteagudo su 
esposa e hijos; el teniente coronel 
señor Quiñones y su esposa» el coro-
nel Avalos; el comandante señor Mo-
ré y el teniente coronel señor Pujol. 
E l coronel Rojas y varios oficiales 
del Ejército, que en la primeras ho-
ras de la mañana se trasladaron a 
Triscornia para saludar al Jefe de 
las Fuerzas Amadas en una lancha 
del crucero "Cuba," se trasladaron 
a la explanada de la Capitanía deV 
Puerto. 
E n el muelle esperaban al gfeneral 
Monteagudo el ayudante del Presi-
dente de la República; el señor Sán-
chez Fuentes y señora; el teniente 
coronel Francisco de P. Valiente; el 
médico de la Marina Nacional capi-
tán Fisneroa, y los tenientes señores 
Laño, Vega y otros. 
E L " A L F O N S O X H I " 
E l vapor correo de la Compañía 
TrasatjL&ntics española "Alfonso 
X I I L " llegó a la Coruña sin novedad, 
a las doee de la roche de ay«r, 31. 
E L " M A S C O T T E " 
Esta mañana fondeó en bahía ^ va-
por americano "Mascotte" proceden-
te de Tampa y Key West ^ con carga, 
correspondencia y 98 pasajeros, 
E L " Y U M U R I " 
E l vapor cubano de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
New York, con carga general. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
A las once de la mañana de hoy 
fondeó en puerto el 
Precios pagados hoy 
ti^mp?! artículos: 
Acoite. 
E n latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 ibs. qt. 
En latas de 4^ Ibs. qt 




TV fíjcailla nuevo . . 
Viejo , . 















P u e r t o d e l a H a b a n a 
BÜQUBS D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Marzo 31 
De Barcelona y escalaB en 21 dlaa. vapor 
español "Monís^rrr.V capitán Zarago-
za, toneladas 4551, con carga y 138 pa-
sajeros, consignado a M, Otaduy, 
De Nevr Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano "Ch*alníette,' capitán Mldbeer. 
• toneladas 3205, con carga y 49 pasa-
jeros, consignado a A. E . Woodell. 
De Xew York en 3 y medio días, vapor 
americano "Morro Castle," capitán 
Haff, toneladas 6004, con carga y 31 
pasajeros, consignado a W. H. Smitli. 
De Norfolk (Va.) en 8 días, vapor inglés 
"Welf," capitán Cox, toneladas 2443, 
con carbón, consignado a D. Bacon. 
DIA 1 
De Tampa y escalas en 25 horas vapor 
americano "Mascotte," capí in phe-
lan, toneladas 1678, con carga y 5MI 
pasajeros, consignado a G. L. Chllds 
y Compañía. 
De Veracruz y escalas en 5 y medio días, 
vapor americano "México," capitán 
O* Keefe, toneladas 6207, con carga 
y 41 pasajeros, consignado a W. H. 
Smith. 
De Cayo Hueso en 9 horres vomnr a•n',"'',',-
no "Governor Cobb," capitán Alien, 
toneladas 2622, con carga y 41 pasaje-
ros, cosnignado a W. H. Smith. 
De Savannah en 10 días, goleta america-
na "Brodkline," capitán Kerringon, to 
neladas 541, con madera, consignada 
a J. Costa. 
De New York en 7 días, vapc- cubano 
' Yumurí,'- capitán Etevens, toneladas 
1838, con carga, consignado a TV. H. 
Smith. 
BarcelO, Campa y Ca.:49 barriles, 1 caja 
y 7 seras Id. 
Zalvidea, Ríos y Ca,: 50 bocoyes id. 
J. Balc'lB y Ca.: 61 cajas y 40 barriles 
Id. y 1 caja alcaparrones. 
Qalbán y Ca.: 600 old| aceite. 
D. Ruíz M.: 1 caja efectos. 
Linares v García: 674 bultos plomo. 
Gonrález y Marina: 60 Id. 11-
Castelelro y VIzoso: 52 Id. Id. 
DE AGUADILLA 
Orden: 25 eacos caM. 
Cavo Hue?o, consignado 3 G. Lawtoj 
Chllds y Ca. 




200 sacos café. 
a 22 
a 42 8te. 





al jrobiprno rM Estado de Yucatán, j "Antonio López," procedente de Ve-
señor Alnnldo Erosa. 
E n total traio el "México" 41 na-
saieros na ra la Habana y 61 d? trán-
sito pana N"-^ T^rk. 
MR. S T E I N H A R T 
Esta mañana, a bordo del "Gover-
ñor Cobb." lleg^ procedente de los 
Estados- Unidos Mr. Frank Stein-
hart, Presidente de la "Havana 
Electric and Power Company," a 
donde babía ido con obieto de 
someter a la ju.ita general de accio-
niitas de dieba sociedad el pleito 
pendiente entre la Compañía y el 
Ayuntamiento habanero por el pago 
<3e lo qne por concepto de alumbrido 
adunda el Consistorio. 
Muebas personas fueron a recibir 
• Mr. Steinhart. 
Entre las que recordamos a los Vi-
cepresidentes de la Empresa, señores 
don Emeterio Zorrilla y don Antonio 
San Miguel, y a las siguientes p r̂̂ o 
racruz, con carga y pasajeros. 
A L H O S P I T A L 
Por encontrarse con ñebre fué remi-
tido al hospital "'Las Animas" el pa-
sajero del vapor "México," Manuel 
Mancebo, llegado hoy de Veracruz. 
D E CU A R E "íTENA 
Con fecha de ayer ha sido dictada 
por el Departamento de Cuarentenas, 
la siguiente circular: 
"Dado el tiempo transcurrido ¡k*" 
de que ocurrió en San Juan (P. W.) 
el último caso de peste bubónica, así 
como desde que fué encontrada la úl-
tima rata infectada, y teiieado en 
cuenta que las autoridades de aquella 
Tal» nos mantienen constantemente in-
formados acerca del estaáo sairt«ri« 
de la misma, la Superioridad, de 
acuerdo con esta Jefatura, ha re? nelto 
suspender las medidas especiales esta-
blecidas para las procedeneias de 









Del País, negros . 
De Méjico, negaros . 
Colorados 
Blancos gordos . . 
Jamonas. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
nteca en tercerolas. 
De Primera 
Artificial 10. y2 
Papas 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Idem del País . . . . 
Tasajo. 

















a i i .y* 
a 3.V2 
a 16 rs. 
a 17 rs. 
a 38 rs. 
á 69.00 
R e c a a d a c i ó n J F e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 30 del pa-
sado, esta Compafiía recaudó la suma ae 
$54,Bfít-p8, contra $47,741-25 en la corres-
pen<l9Bte semana de 1912. 
Diferencia a faror de la semana de es-
te año, .$8,142 80. 
M día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 30 del pasado, que alcanzó a 
|8.«<Í-S6, contra $8,065-95 el 31 de Mar-
eo de 1912. 
ñas: ingenieros señoras L^mbi1lo i de fecha 30 de Ehrierabre último 
Olark. los abobados señores M^ud^r 
Capote y Fonts Sterling, don Maree 
En tal virtud, queda derojada la 
mencionada Circular número 131, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Abril. 
,. %—Harana. New York. 
„ 2—R. M. Cristina. Comfia yescalas. 
„ 1—F. Blsraarck. Corufia y escalas. 
„ 3—La Champagne Saint Naaxlre. 
„ S—Slgmarlngen. Bramen y escalas. 
„ S- Car-OTado. Veracruz y escalas. 
„ 5—Rloíano, Llv«rpoo y escalas. 
„ 5—F. de Larrlnaja. Buenos Aires. 
6—Calabria, Hamburgf> y escalas. 
„ 6—Georjia. Trieste y escalas. 
„ 9—Sarola, Haraburgo y escalas. 
tt 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 7—ísperanza. New York. 
„ 7—Bxcelalor. New Orlsans 
„ 9—Saratega. New York. 
„ 10—Thuriand Castle, Amberes. 
M jfl—jf «je Larrlnaga. Liverpool 
„ 38—Virglnie, Havre y esca a-
t% ]S—^rankí-wald. Veracruz. escalas. 
„ 15—Martín Stenz. Barcelona y esca-
las. 
„ 17—Orarla: Liverpool. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Ahríl . 
„ 2—Grwser Kurfnerst. Colón. 
., 2—Ma«ta«rrat. Calía y e?~-
„ 2—Sa»»tl"dljk. T»racrui. 
„ %—leílta M. Cristina. Veracniz. 
j—jp. Blemarck, Veracruz y escaiis. 
1 3 5 4 
Vaj)or español "Balmes," procedente de 
Barcelona y escalas, consignado a Santa-
maría, Saenz y Ca, 
DE BARCELONA 
Para la Habana 
Pí y Hno.: 34 fardos tapones. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 50 4 pipas vino. 
E . Burés e hijo: .7 fardos tapones. 
A. López: 8 pianos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 600 cajas con-
servas y 100|4 pipas vino. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 cajas fideos, 
6 pipas, 15!2 y 20¡4 Id. vino. 
Hormaza y Arche: 41 barriles^ Id. 
E . Miró y Ca.: 16. cajas conservas, 100 
Id. vino, 1 id. bacalao, 3 id. lomo, 10 Id. 
embutidos. 
J. Ratecas Nolla: 60|4 pipas vino y 1,500 
cajas velas. 
Fernández. García y Ca.: 20014 pipas 
vino. 
Araluce, Martínez y Ca.: 16 bultos ferre-
tería. 
Fuente, Presa y Ca.: 88 id. Id. 
Milanés y Alfonso: 200 cajas conservas 
y 25 Id. alcaparras. 
J. López R.: 5 cajas libros. 
S. Piñán: 10014 pipas vino. 
J . Regó: 20 pipas Id. 
Casteleiro y VIzoso: 74 bultos ferrete-
ría. 
Ballesté. Poyo y Ca.: 200 cajas vino. 
J. Balcells y Ca.: 20 id. id. 
Molla y Hno.: 1,000|2 galones vacíos. 
M. Arca: 100 cajas baldosas. 
M. Alvarez: 500 id. id, 
J. F . Burguet: 1 bocoy vino y 18 bultos 
efectos. 
G. Fernández: 94 cajas y 1 barril vino. 
Palacio y García: S bultos efectos. 
Galbán y Ca.: 50014 pipas vino, 
lena.. Gutiérrez y Ca.: 200 cajas fideos. 
N. Menéndez: 2 id. efectos. 
Pons y Ca.: 671 huacales losetas. 
E . Ricart y Ca.: 55 fardos yute. 
Alonso, Menéndez y Ca. :600|4 pipas 
vino. 
A. Romero: 50 id. id. 
Seelerfi, Pí y Ca.: 18 fardos hilo. 
Méndez y Gómez: 4 bultos vidrio. 
F. Bermúdez y Ca.: 2 cajas tejidos. 
Lavín y Gómez: 550 cajas y 15 barriles 
vermouth y 1 caja efectos. 
Orden: 19 pipas, 10|2 id. y 450]4 id. vino, 
250 cajas jabón, 12 sacos almendras, 1,098 
cajas azulejos, 4 Id. aguas minerales, 4 
bultos efectos, 172 Id. ferretería y 100 sa-
cos judías. 
DE VALENCIA 
Díaz y Guerrero: 8 pipas vino. 
Antonio Gacía: 100 sacos arroz. 
Milanés y Alfonso: 100 id. id. 
Zabaleta Soerra y Ca.: 50 id. id-
J . F . Burguet: 20|4 pipas vino. 
A. Ramos: 200 cajas conservas. 
T. González: 10 pipas vino. 
M. B. Alonso: 4 bocoyes id. 
J . Santaballa: 12 id. id. 
Orden: 784 huacales azulejos, 81 sacos 
arroz y 8 cajas guitarras. 
DE A L I C A N T E 
J . Ldpez y Ca.: 40 pipas vina 
J . Gómez Dopico: 25 Id. lid. 
Méndez y del Río: 10 id. id. 
r . Pérez Mora: 20 id. id. 
R. Alfonso y Ca.: 15 id. id. 
T. Uigalde: 3 id. id. 
F . Andraca 1 caja efectos. 
Romagosa y Ca.: 20 cajas pimentón. 
Tauler y Guitián: 30 id. Id. 
Menéndez y Arrojo: 22 id. id. 
R, Campello: 9 fardos alparga*as. 
Workes y Ca.: 961 cajas conservas y 1 
id. azafrán. 
Crusellas Hno. y Ca.: 2 cajas efectos. 
Lloberas y Ca.: 5 fardos alpargatas. 
Hormaza y Arche: 20 pipas vino. 
San Fac C: 3 fardos y 6 cajas alparga-
tas. 
Suárez y López: 500 cajas conservas. 
Orden; 300 id. Id., 20 pipas vino y 12 
cajas alcaparras. 
DE MALAGA 
Ballesté, Foyo y Ca.: 100 cajas aceite. 
M. Gómez: 1 id. muestras. 
Consignatarios: 300 cajas pastas. 
Barceló, Camps y Ca.: 300 cajas pasas 
Wickes y Ca.: 400 id. id. 
J . Amor: 5 id. puerco. 
Genaro González: 250 Id. aceite. 
M. B. Alonso y Ca.: 1 bocoy vino. 
Díaz y Guerrero: 1 Id. id. 
J . Rodríguez- 2 id. id. 
F . Pérez Mora: 2 id. Id. 
Domenech y Arch: 2 id. Id. 
S. López Veiga: 2 id. id. 
Trespalarics y Noricga- 2 Id. Id. 
Jorge y Ruíz: 2 Id. id. 
Levy, Hnos. y Ca. 2 id. id. 
Lopo. Aivarez y Ca.: 3 id. Id. 
Orden: 2 Id. Id. 
DE CADIZ 
Landeras, Calle y Ca.: 35 cajas cognac. 
P. R. Morera: 1 bocoy vino. 
J . Casado: 29 barriles vino. 
Conslgnatariss: 1 caja efectos. 
1. D. de Cobas: $5 cajas vino. 
Orden: 2¡2 bettf id. 
D I 8KVILLA 




A. Villegas: 47 bultos efecto*. 
DE A L I C A N T E 
TTrrutla y Ca.: 6 cajas alpargatas. 
DE S E V I L L A 
Para Sagua 




López y Estrada: 126 plpae vino. 
B. Menéndez y Ca.: 11 pipa», 40 2 Id. y 
15014 Id. vlnol60|4 Id. vino y 1 caía aguas 
minerales. 
Madruga y Vidal: 1 caja efectos. 
L . Ruíz y Hno.: 3 Id. Id. 
Perch y Rucaba do: 1 Id. Id, 
Fernández y Hnos.: 53 atados fideos. 
M. del Río: 4 bultos efeotos. 
Orden: 15 pipas. 3012 id.. 65014 Id. vino y 
17 fardos hilo y 20 Id. estopa. 
D E VALENCIA 
J . Domenech: 5 pipas vino. 
DE ALICANTE 
B. Menéndez y Ca.: 8 fardos alpargatas. 
M. Busto y Ca.: 5 cajas pimentón. 
Urblsctando M. y Ca.: 6 id. id. 
Obrppón y Arenal: 6 id. id. 
G. Suárez: 7 id. Id. 
Irlbarren y López: 6 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
DE CADIZ 




J . VillRpol: 13 bultos efectos. 
J. Ferror: 50 cajas caceitey 8 id. alpar-
gatas. 
M. Fernández y C :.25 piras y 5012 Id. 
vino, 50 cajas conservas y 200 id. jabón. 
A. García y Ca.: 13 bultos efectos. 
Viuda de Lardees D.: 39 id. vino. 
A- Camps: 25 id. efectos. 
N. Castaño: 200 cajas velas, 200 Id. ja-
bón y25l2 pipas vino. 
R. J. Martín: 2 cajas efectos. 
Hoff y Prada: 1 Id. Id. 
R. Laluera: 72 bultos vino. 
Eulloba y Ca.:18 id. efectos. 
Gómez T. Schulz: 2 Id. tejidos. 
Villar y Ca.: 1 Id. efectos. 
Pangel, Novoa y Ca.: 5 Id. tejidos. 
Hastasánchez y Sobrino: 50 cajas con-
b erras, 
A. I. Basras: 28 fardos tapones. 
J. Vidal: 1 caja efectos. 
F . Domínguez: 2 id. Id. 
González, Garma y Ca.: 2 Id. tejidos. 
Asenslo y Puente: 2 id. efectos. 
J. Torrea y Ca.: 2 Id. Id. 
F. Gutiérrez y Ca.: 1 Id. id. 
Méndez y Pulido: 1 Id. id. 
R. García: 1 Id. id. 
Gonzilcz y Martínez: 3 id. id. 
Orden: 475 cajas conservas, 25 Id. pi-
mentón, 50 2 pipas vino, 100 cajas Jabón y 
1.450 id. losetas. 
DE \ L I C ANTE 
V. González: 10 pipas vino. 
J . Martínez: 10 Id. Id. 
J. Forrer: 22 cajas pimentón. 
Sánchez, Vital y Ca.: 26 Id. Id. 
J. Mont: 5 id. id. 
A. G, Rameé: 15 id. id. 
A. F. Ortlz: 2 cajas alpargatas. 
D E MALAGA 
N. Castaño; 300 cajas aceite y 1 Id 
efectos. 
J. Mada/riaga, 112 bota vinagre, 1 bota, 
212 y 114 vino. 
DE S E V I L L A 
Cardona y Ca.: 5 cajas, 2 barriles y 20 
seras aceitunas. 
1 3 5 5 
Goleta americana "Cottonfleld," proce-
dente de M»blla, consignada a J. Costa. 
T. Gómez: 3,761 piezas madera. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALOfiES 
A B R E 
Blllot» d?l Banco EBi>anol de !a Isla di 
Cuba, de 3 a 4*4 
Plata española conira oro espaDol 
98% a 99% 
Greeuback.- contra oro esoaílol 
109% a 109 Va 
VALOñcS 
Comp. Vcnd 
Fondos P ú b l i c o s Valor P.O. 
himpréstito de la República 
de Cuba 
Id de ia República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligacici.et primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
nhüicaciones segunda hipo-
teca del Ayuntiimienlo de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos a VUl-.-
elara 
id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Hoguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compuñí*» de Gas y F.lec 
tricldad 
Bohuí da 1p Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. • en 
circulación 
nbljgacioutís generales (per-
oetuas) consulidadas de 
I.->f F . C. U. de la Ha-
bana 
B n i * de la Compañía de 
Ges Cubana • . 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . 
Bonos sogunda hipoteca da 
' The M a t a n z a s Wates 
Wcrks 
I tf e ro hlootecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
W. 1di»m centra" azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Fléctrica de 
Santiago de Cuba 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidada? Ha. de Gas 
y Ekctricidail de la Ha-
bana 
RmTi¡¿rtitn de la Rtpública 
do Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
•b;;íac:rn€t Fomento Agra-
rio garantiííidas (en cir-
culación 






























1 3 5 6 
Goleta americana "Robert," procedente 
de Mobila, conslg-ada a J . Costa. 
Anv Trading y Ca.: 13,626 piezas ma-
dera. 
1 3 5 7 
Vapor francés "Bordeaux." procedente 
de Puesto México, consignado a E . Gaye. 
De arribada para tomar agua y carbón. 
1 3 5 8 
Vapor alemán "Grosser Kurfuerst," ro-
cedente de New York, consignado a Soh-









1 3 5 9 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
A C C I O N E S 
Danc- ^n. iñoi de la Isla 
de Cuba 
f»f. :cola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Bancp Cuba 
^ai^/CTa ie ForrocarrileB 
unidos de la Habana y 
l"—>r»«m(»9 de Regia Li -
mitada 
Eléctrica ae san-
ttago de Cuba 25 
Com-píifiía 4 e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Comnsñíu Cubana Central 
RAilway's Limited Prefe-
ridas 
td id. (comunes). . . . . . 
Frrrocarril de G i b a r a a 
Holguin. 
Ha. Cubana do Alumbrado 
de Gas. 
PifUl d*> 1a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
uerst» d» Compelo .e la 
Habrna (preferidas). . . 
Ia. id (comunes) 
Cctfwjís^la de Construccio-
nes. ?t«"arac!onet y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Cnrma^f*. Havana El^etriO 
fhHt L l g h t Power 
Prr^eridas 103% 107 
Id. Id. Comunes. ' . . . . 93% 94' 
i • aor.lma de Ma-
tanzas 
Compañía Alülerpra Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Smcti 
Suírltus . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
( .1 a 1 • • -r-piies y Muelles 
Los Indios .'. . 
Matadero Industrial. . . . 
p, r -. r.'- -xgrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
^ •?.T*('rlV < ity Water'Vorkb 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, Abril de 1913. 
E l Secretarlo. 
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H A B A N E R A S 
De amor. 
E l tema es siempre simpático. 
Y hoy tengo para empezar mis K a -
laneras tres notas que se refieren a 
otros tantos compromisos. 
Una viene del Vedado, 
Una gentil vecinita de aquella ba-
rriada, la señorita Dulce María Si-
cardó y Chappotin, ha sido pedida por 
el joven Pablo Valdés, empleado de la 
Cámara de Representantes. 
También llega del Vedado la grata 
nueva de haber sido lyedi^a en matri-
monio para el señor Miguel Angel Ro-
dríguez Morejón la graciosa señorita 
Amelia Jorge. 
Un compromiso más. 
Se trata de Bernardo Jambrina, el 
distinguido literato, y una matanceri-
ta tan bella y tan delicada como Benil-
des Peralta. 
Y ya, finalmente, la dulce nueva de 
haber sido pedida la mano de la 
Beñorita Eloísa Bauzá por el joven 
imis M. Lagomasino. 
Mi enhorabuena para todos. 
Abril. 
]Cuántas bodas en el mes! 
Una de las primeras entre las que 
«itán concertadas en nuestra sociedad 
la de Lolita Cosío y Marín, la espi-
ritual y graciosa señorita, y el conoci-
do joven Andrés de J . Angulo. 
Se celebrará el sábado próximo, a las 
nueve y media de la noche, en la pa-
rroquia de Monserrate. 
Para la segunda quincena otra boda. 
E s la de la señorita Ciernen tina Coe-
11o y el señor Ursulo Doval y de la 
Torre. 
También está señalada para la se-
gunda quincena la boda de Mercedes 
Oarcía, la graciosa señorita, y el sim-
pático joven Alfredo Herrera, herma-
no de Ouillermo, jefe de información 
de E l Mundo. 
Y entre las bodas de Abril, de las 
más simpáticas y más interesantes, la 
de Teté Berenguer y Lorenzo de Cas-
tro. 
Se celebrará el dieciseis, 
* « 
Del gran mundo. 
Esta noche, y con una comida que 
en su honor ofrece un elegante matri-
monio, se despide el Ministro del Uru-
guay. 
Acompañado de su distinguida es-
posa, la señora Cora G. Muro de Fo-
sal'ba, embarca para la Florida el cul-
to y caballeroso diplomático el jueves 
próximo. 
Se dirigen a Palm Beach, primera-
mente, para trasladarse después al Ca-
nadá. 
Allí se proponen permanecer hasta 
mediados de Mayo para estar de nue-
vo en la Habana en las tiestas presi-
dan cialee. 
A la comida de referencia ha sido 
invitado un grupo selecto dü nuestra 
sociedad, 
Y también el secretario de la Lega-
ción del Uruguay, señor Oscar E . 
Defféminis, quien quedará, durante la 
ausencia del señor Fosalba, en calidad 
de Encargado de Negocios de dicha re-
pública. 
Fáltame ya solo decir que el viaj<* 
de los esposos Fosalba, en unión de sus 
encantadores hijos, obedece a motivos 
de salud. 
E l día de ayer. 
Oran movimiento en bahía con oca-
sión de la llegada, a bordo del Mont-
serrat, del general Monteagudo. 
• Triscornia, durante las pirmeras 
horas de la noche, estuvo animadí-
simo. 
Hubo retreta. 
L a ofrecieron dos bandas, la de Ar-
tillería y la del Cuartel General, en 
celebración del feliz regreso del Jefe 
de las Fuerzas Armadas de la Repú-
blica. 
Nunca, como anoche, se ha visto 
más animada la estación cuarentena-
ria. 
E l espectáculo emocionante de la 
tarde de ayer lo ofreció Rosillo con 
sus vuelos, a inmensa altura, en el ae-
roplano con que se propone llevarse el 
premio del Ayuntamiento. 
Las azoteas esta-han colmadas. 
E l público dividíase, por la noche, 
entre los teatros y entre una confe-
rencia y una fiesta de arte. 
Esta última, la de Orbón. el notable 
pianista, en el hotel SeviUn. 
, Y en el Ateneo la conferencia. 
L a ofreció el Padre Basilio Alvarez, 
sobre Concepción Arenal, dando ga-
llardas muestras el ilustre sacerdote, 
una vez más, de su brillante, concep-
tuosa e inspirada oratoria. 
De los teatros, el Politeama, era de 
los más favorecidos por un público se-
lecto. 
Allí, en un palco, destacábase la 
Marquesa de Maary con su gentil hijK 
Gloria. 
Y damas muy distinguidas de las 
que siempre, noche trás noche, favore-
cen con su presencia las representacio-
nes del Gran G-uignol It üiano del Po-
liteama, 
E l público en Albisu era, a su vez, 
selecto y distinguido. 
Lo de todas las noches. 
Viajeros. 
Empezaré por las bienvenidas. 
Entre el pasaje que trajo ayer el 
vapor Qrosses Kurfnert, excursionis-
tas en su mayor número, cuéntase el 
señor Adolfo Pauli, Ministro de Ale-
mania, 
Llegaron en el mismo vapor el se-
ñor Max Tillmann y su distinguida 
esposa. 
Y en el Montserrat, el señor Cres-
cendo Sacerío, Cónsul de Cuba en 
Santa Cruz de Tenerife. 
Paso a las despedidas. 
Embarcó el sábado, cumplida la li-
cencia de dos meses que le fué otor-
gada, el joven simpático y distinguido 
Carlos G. Autrán, canciller de la Le-
gación de Cuba en Londres, 
Hoy embarca un compañero del pe-
riodismo, Pepe Conté, redactor de la 
sección deportiva de L a Prensa. 
Y en el vapor Antonio López, que 
anuncia su salida de hoy a mañana, 
tiene tomado pasaje el acreditado co-
merciante de esta plaza, don Ramón 
Soliño, a quien acompañan, junto con 
su distinguida esposa, sus bellas hijas 
Blanca y Eulalia. 




Y a está de vuelta. 
Llegó esta mañana, a bordo del Go-
vernor Cobh, acudiendo a saludarle, 
entre otros, los señores Díaz de Ville-
gas, San Miguel, Zorrilla, Méndez Ca-
pote, Fonts Sterling, Lombillo Clark y 
Dionisio Velasco. 
Allí, en el muelle, estaban también 
sus dos encantadoras hijas, Florence y 
Alicia. 
L a señora de Steinhart ha quedado 
en Nueva York. 
Y en aquella ciudad ha de continuar 
por todo el verano atendiendo al res-
tablecimiento de la enfermedad ner-
viosa que la obligó a emprender este 
viaje. 
Con ella irá a reunirse, en el próxi-
mo Mayo, la gentil Florence, 
• 
De San Diego... 
Hacia el pintoresco balneario se en-
caminó el domingo nuestro querido di-
rector en animada excursión automo-
vilista. 
De ella formaron parte, junto con 
el compañero Lucio Solís, el señor Ar-
mando Banees Conde y el doctor Jo-
ver, invitados todos para un almuer-
zo entre temporadistas del lugar, uno 
de ellos, el licenciado Secundino Ba-
ños, presidente del Casino Español, 
que allí se encuentra con su distingui-
da esposa. 
v Fué el anfitrión un amigo simpáti-
co y bien querido, don Juan Bauces 
Conde, que hizo gala, una voz más, de 
su proverbial esplendidez. 
La impresión que han traido los ex-
cursionistas es por demás halagüeña. 
San Diego está en su apogeo. 
Llenos se ven sus hoteles principa-
les, Caharrony y Gabancho, por los 
habituales concurrentes del famoso 
balneario. 
Y , entre ellos, el doctor Miguel An-
gel Cabello. 
E l decano de los temporadistas. 
Pasaron los días de angustia y de 
dolor. 
Fueron éstos para los distinguidos 
esposos Georgina Serpa y Orear Ar-
noldson los de la gravedad del ange-
lical Jorge, el hijo de su idolatría, 
acometido de una infección intestinal 
que hizo temer en algunos momentos 
por su tierna existencia. 
La ciencia y pericia del doctor Gus-
tavo G. Duplessis, puestas a prueba 
una vez más. salvaron al pobrecito 
ABANICO O H I N D f ó E 
o J ^ n o T . t n?« r,ea J f , br"r" y Pa,MJes de Seda- colorM y tono,, tamaño» 
^ ^ r / o H KElflbanÍC?.MUNDIAL r e ^ « n " 1» - O * alrededor del .nyndo y U docena 
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Jorge de una muerte qvie parecía in-
minente. 
E l peligro ha desaparecido. 
Y ya, a la alegría de los padres se 
asocia la de la madrina amantísima, 
la bella señorita Emilia Ramírez, que 
de la cabecera del adorable ahijadito 
no se separó, solícita y cariñosa, un so-
lo instante. 
j Ojalá que la mejoría del tierno ni-
ño se resuelva pronto en su más 
completo restablecimiento! 
María, 
E l más lindo de los nombres. 
Que lo lleva la más linda de las cria-
turas, una niña que es la idolatría de 
sus complacidísimos padres, los espo-
sos María de la Fuente y Constantino 
Añel, en cuya morada de la calle de 
Villegas número 97 tuvo celebración 
días pasados el bautizo de la que es 
fruto primero de su dichosa unión. 
Ofició en la ceremonia, que fué tan 
sencilla como solemne, el Padre Basi-
lio Alvarez. 
Y fueron los padrinos Lina de la 
Fuente, la bella tía de la nueva cristia-
nita, y el licenciado José Abeleira. 
Mis felicitaciones. 
Son éstas tanto para los padres co-
mo para los padrinos de la nueva cris-
tiana. 
Más que linda, lindísima. 
moda, se señalará como un aconteci-
miento. 
Una obra de los Robreño, 
Obra que por su solo título, Cipria-
na Castro en la Habana o los Mucha-
chos de la Acera, es suficiente a iles-
pertár una expectación general. 
Apenas anunciada se han vendido 
todos los palcos. 
Y apenas si quedan lunetas. 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Paseo de los martes, que ha puesto 
de moda, desde el verano anterior, el 
smart habanero. 
L a Banda del Cuartel General toca-
rá en la glorieta del Malecón, 
¿Qué aliciente mejor? 
ENRIQUE FON TANí L L S . 
LA GASA QUINTANA 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
Perfiimerla 
0 E P O 5 I T O " C A S F I L l P t r - i A S » H A B A M A 
Algo de Payret. 
L a función de mañana, que es de 
TEATROS Y ARTISTAS 
C 105S 
P A Y R E T 
E l Triunfo de la Conjunc ión y E l Alcal-
de de Chaparrea son las obras escogidas 
para la f u n c i ó n de esta noche. 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á Los Muchachos de 
la Acera o Cipriano Castro en la Habana. 
D í a de moda. 
M i g u e l A r i a s ha hecho para la obra que 
ha de estrenarse m a ñ a n a una be l la deco-
r a c i ó n : L a C á m a r a de Representantes. 
A L B I S U 
L a Cueva de Paistow, i n t e rp re t ada ano-
che por la c o m p a ñ í a que d i r i ge el s e ñ o r 
Cara l t , fué elogiada y aplaudida. 
Las interesantes escenas de E l Vende-
dor de C a d á v e r e s a t raen poderosamente 
la a t e n c i ó n del p ú b l i c o . 
Shenock Holmes, el d r ama po l i c í a co 
p remiado en Londres , se r e p r e s e n t a r á hoy. 
Y para m a ñ a n a , m i é r c o l e s , se anuncia 
una obra que ha sido puesta en escena 
quin ientas noches en Nueva Y o r k : J lmmy 
el Misterioso. 
G R A N T E A T R O 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n del d rama t i t u l a -
do L a Visionaria obtuvo anoche un t r i u n -
fo m a g n í f i c o la s e ñ o r a Starace de Saina t l . 
L a Giovanna Chabrin fué encarnada por 
l a i l u s t r e ac t r iz i t a l i ana con insuperable 
acier to . 
A l f r e d o Sa ina t i d e l e i t ó a la concurren-
cia con su ar te en Le Operazlone del Dot-
tor Le Verdier. 
Esta noohe se p o n d r á en escena a ins-
tancias de algunas fami l ias que aun no 
han podido ver lo , II Bavaglio, obra aplau-
d i d í s i m a . 
L a emocionante escena del choque de 
trenes es d igna de verse. 
No se puede dar en el t ea t ro copia m á s 
fiel de la rea l idad. 
L a s á t i r a de Cour te l ine y L e v y Quel 
buon diavolo del Commissario, s e r á pues-
ta hoy t a m b i é n . 
Pa ra el jueves se prepara un g ran pro-
g rama . Se e s t r e n a r á n tres obras de las 
mejores que figuran en el r eper to r io . 
L a p r i m e r a f u n c i ó n de gala s e r á , s in 
duda alguna, un é x i t o . 
E n p r ó x i m a fecha se r e p r e s e n t a r á L a 
Dama de las Camelias. 
Los que han v is to a la s e ñ o r a Starace 
en el role de Margarita Gautier hacen 
de la labor de la gran ac t r iz , m u c h í s i m o s 
elogios. 
M A R T I 
E ! Barquillero fué muy aplaudido ano-
che en e l tea t ro de las cien puertas. 
Es ta noche se pone en escena Felipe I I , 
en segunda tanda. 
Para el jueves se anuncia E l Perro Chi-
co. 
C A S I N O 
H o y se e s t r e n a r á en el Casino la be l la 
zarzuela t i t u l ada Las Campanadas y se 
e x h i b i r á la m a g n í f i c a p e l í c u l a L a Reina 
de la Noche. 
Los hermanos Palacios b a i l a r á n E l ga-
rrotín de los Cojos. 
T E A T R O C O M I C O L I R I C O 
E n el T e a t r o C ó m i c o L í r i c o se represen-
t a r á hoy E l s e ñ o r Joaquín y E l Puñao de 
Rosas. 
Se e s t á n ensayando L a s Bribonas y L a 
Torre del Oro. 
H E R E D I A 
Los ar t is tas que d i r i ge J o s é del Campo 
ob tuv ie ron anoche franco é x i t o en la re-
p r e s e n t a c i ó n de E l Bateo. 
N O R M A 
E n el elegante s a l ó n de la calle de San 
Rafael se e s t r e n a r á esta noche una c in ta 
h e r m o s í s i m a : Las M á s c a r a s Negras. 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Se ha abier to hoy e l abono para las fun-
ciones de ó p e r a . 
E l abono de palcos para la temporada 
que e m p e z a r á el d í a dos de Mayo en Pay-
ret, e s t á ya cubier to . 
H a y ciento c incuenta lunetas abonadas. 
E n la Habana hay grandes deseos de o i r 
a la diva va lenciana L u c r e c i a B o r i . 
L a B o r i — s e g ú n ha d icho con mucha ra-
zón, H e r m i d a — e s t á en plena j u v e n t u d . 
A d e m á s de la B o r i viene en el cuadro 
de ó p e r a la V a c c a r l . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — E l Triunfo de la Conjunc ión 
y E l Alcalde de Chaparrea. 
A L B I S U . — S h e r l o c k Holmes. C o m p a ñ í a 
de Caral t . 
G R A N T E A T R O . — U n a Lezlone Al ia Sal-
petiere, II Bavaglio, Guel Buon Diavolo del 
Commissaric . Gran Guignol . C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a I t a l i ana de Saina t l , 
M A R T I . — E l amor que huye, Felipe II 
y E l barquillero^ 
C A S I N O . — L a s Campanadas y bailes 
por los hermanos Palacios. ' 
T E A T R O C O M I C O L I R I C O , — E l s e ñ o r 
Joaquín y E l P u ñ a o de Rosas. 
H E R E D I A . — N o se ha rec ib ido e l pro-
grama. 
N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y Concier to , 
in teresantes cintas . 
P L A Z A C A R D E N . — F u n c i ó n por tandas. 
Estrenos d iar ios de . p e l í c u l a s . 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gOace, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
LOS SUCESOS 
F U E G O E N UN CONVENTO 
Anoche, poco antes de las doce, se 
difundió por la ciudad la señal de; 
alarma, correspondiente a la agrupa-
ci6ii 2, por haberse recibido aviso en 
los cuarteles de bomberos de que en 
el antiguo convento de Santón Domin-
go, ocupado hoy por la congregación 
de ios Padres Dominicos, se había de-; 
clarado fuego. 
Las bombas "Colón" y "Martí"1 
con los carros "Luis Zúñiga" y nú-
mero 4, acudieron al lugar de la alar-
ma. Sólo el carro "Luis Zúñiga" 
prestó sus auxilios, logrando apagar 
las viguetas de una habitación de di-: 
cho convento, que servía de almacén 
de útiles de la iglesia, y la cual colin-
da con otra del Instituto de Segunda 
Enseñanza. 
E l fuego no tuvo importancia, pues 
los Padres Dominicos al darse cuenta 
del incendio lograron amortiguar las 
llamas arrojando baldes de agua has-
ta la llegada de los bomberos. 
Uno de los Padres Dominicos, nom-
brado Fray Manuel Cortés, informó 
a la policía que a las 11 y 40 p. m. no- i 
taron que estaba quemándose una vi-
gueta de la división de un cuarto in-1 
terior del convento con la casa con-
tigua, por lo que procedieron a apa-
garla echando agua. 
En la manzana donde radica la '•. 
iglesia de Santo Domingo están ade-
más enclavados el Instituto Provin-
cial de Segur-ría Enseñanza, la esta-
ción de policía del primer distrito, las j 
oficinas de la policía judicial, el café 
"Ambos Mundos" y otros establecí-j 
mientos de importancia de varios gi- j 
ros. | 
leve con necesidad de asistencia mé̂  
dica. 
E l cochero hace responsable d#l 
cidente al motorista, y éste dice qus 
fué casual, 
E N U N T E A T R O 
E l vigilante especial número 43, de-
tuvo al medio día de ayer en el esce-
nario del teatro "Cómico y Lírico,'' a! 
Ouillermo González y Torres, tramo-
vista, vecino de Figuras 6, y a José 
de los mismos apellidos, de 18 años 
también tramoyista y del propio do-
micilio, por h'aber maltratado de obra 
a Severino Oarcía García, de 19 años 
corista de dicho teatro y vecino da 
Reina 170, 
Reconocido Oarcía en el primer cen-
tro de socorro, presentaba desgarra-
duras en la piel en las regiones ocoí-
pito frontal y malar del lado izquier-
-do, de pronóstico leve. 
Los acusados dicen que ellos no' 
maltrataron a García, sino que. éste 
se lesionó al caerse por haber tropo-
zado con un cajón. 
Para los dolores mensuales de las da^ 
mas y los de l e s t ó m a g o , no hay nada me-
j o r que el a g u a r d i e n t e r i ve ra . F í j e s e que 
el l e g í t i m o l l e v a l a pa labra R i v e r a sobra 
una uandera e s p a ñ o l a . 
habían desaparecido sin abonarle el 
importe del alquiler de su automóvil, 
ascendente a la suma de 20 pesos mo-
neda oficial, por cuyo motivo se con-
sidera estafado. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado Correccional del distrito y 
la policía procura la detención de los 
acusados. 
L A S " E S P U E L A S " D E 
UN AMERICANO 
Mr, John Smith denunció a la poli-
cía que habiéndose quedado dormido 
en uno de los asientos del Parque 
Central, al despertar notó la falta de 
las "espuelas que con piedras de ru-
bí" tenía puestas, el estuche de éstas 
y cuatro pesos plata española que 
guardaba en uno de los bolsillos del 
saco que vestía, 
Mr. Smith ignora quiénes sean los 
autores de la sustracción de sus "es-
puelas," pero el vigilante número 
1,189, practicando investigaciones so-
bre este hecho, logró saber que los au-
tores lo habían sido dos individuos 
conocidos por " L a Nena" y " L a 
Chancleta." 
Estos fueron detenidos por el ex-
presado policía, quien los condujo a 
la tercera estación. 
" L a Nena" resultó nombrarse Ger-
mán Alvarez Fernández y " L a Chan-
cleta" Ramón Fuentes García. 
A " L a Nena" se le ocuparon las 
"espuelas" de Mr. Smith, que resul-
taron ser unos espejuelos con piedras 
del Brasil. 
Los detenidos, que confesaron su 
delito, ingresaron en el vivac. 
LADRON D E T E N I D O 
E l negro Antonio Morales Vignier, 
vecino de Gervasio 83, ingresó ayer 
tarde en el vivac, a disposición del 
Juez Correccional del segundo dis-
trito. 
Morales Vignier es acusado por el 
blanco Manuel Alvarez Fernández, 
dependiente de la bodega de San Ra-1 de l " D i c c i o n a r i o de la Academia E s p a ñ o . 
fael 117, de haberlo sorprendido hur- I X " las voces técnicas de Ciencias, Artes 
tando una cajetilla de cigarros de una ? Oficios, las ^ J ^ l ^ f ^ l ^ P ^ 
. ' « - i ^ j ' d e A m é r i c a v las ex t ran je ras adoptadas 
vidriera que esta junto a la puerta de j por e l uso. fraseg> modismos y refranes 
la calle, por cuyo motivo solicitó el i m á s conocidos ; a r t í c u l o s y notas geográ-
auxilio del vigilante número 1,163 pa- ! Acas, h i s t ó r i c a s , de ciencias f í s i c a s y na-
turales , l i t e r a t u r a , bellas artes, deportes, 
etc., etc. 
P R E C I O D E L A O B R A 
30 peso^, en o t r a s casas vale 36 pesos 
NO V E N D E M O S A P L A Z O S 
pero f ac i l i t amos la a d q u i s i c i ó n de la obr* 
por tomos a r a z ó n de $4-00 cada uno. 
E s t é s i s t ema es m á s ventajoso para el 
comprador porque no le obl iga a pagar 
en d í a d e t e r m i n a d o , pudlendo comprar los 
tomos el d ía que lo desee. 
Hacemos e n v í o s a l i n t e r i o r de la Repú-
bl ica, siendo de cuen ta del comprador el 
i m p o r t e de los fletes. 
D i r i g i r los pedidos a la l i b r e r í a " L a Mo-
derna P o e s í a , " de J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 
Obispo casi e squ ina a Bernaza, Apar tado 
nf im. 605, H a b a n a . 
B. • 26-28 
SUS LIBROS 
SIN C O N S U L T A R L O S P R E C I O S D E L A 
L I B R E R I A " L A M O D E R N A P O E -
S I A , " O B I S P O Y B E R N A Z A . 
D I C C I O N A R I O S A L V A T 
Inventario del saber humano 
E n c i c l o p é d i c o , popular, ilustrado 
Obra c o m p l e t a en nueve tomos lujosa», 
mente encuadernados en te la inglesa coa 
lomo de p i e l , con ten iendo 10,000 pág inas 
de tex to , 74 mapas en colores, 515 lámi-
nas en negro y c o l o r y 12,430 grabados in-
tercalados en e l t e x t o . 
Comprende a d e m á s de todos los voca-
blos que se h a l l a n en la ú l t i m a edición 
E l oficial de policía señor Bayer se 
constitu3'ó en el lugar del fuego, le-
vantando el correspondiente atesta-
do, con el que dió cuenta al señor Juez 
de guardia. 
DAÑO A L A P R O P I E D A D 
E l joven de la raza blanca Antonio 
Primelles, dependiente de la casa 
Obrapía 44, al transitar ayer por la 
mañana por la calle de su domicilio, 
llevando al hombro una caja con hue-
vos, tuvo la desgracia de que al llegar 
a la esquina de Obrapía un coche de 
plaza que venía en dirección contra-
ria con el farol del lado izquierdo le 
dió un golpe en la caja, haciéndola 
caer. 
A causa de este accidente se rom-
pieron unos 70 huevos, cuyo valor no 
pudo precisar dicho joven. 
E l conductor del coche, nombrado 
Angel Fidel, vecino de Hospital 9, 
manifestó que el hecho fué casual. 
La policía levantó acta de lo ocu-
rrido y dejó citados a los referidos in-
dividuos para que hoj' comparecieran 
en el Juzgado Correccional del distri-
to a ratificar sus manifestaciones. 
L E D I E R O N CUERAZO 
E l negro Fermín Peñalver, "chauf-
feur" del automóvil de alquiler nú-
mero 875, denunció ayer en la esta-
ción de policía del primer distrito, 
que tres jóvenes, uno de ellos nom-
brado Enrique Jorge, vecino de Lí-
nea 88, en el Vedado, le tomaron en 
alquiler su vehículo, teniéndolo ocu-
pado desde las siete de la noche has-
ta las cinco de la mañana, en que los 
dejó en el café " E l Jardín," Monse-
rrate y Neptuno, donde le dijeron fue-
ra por gasolina para continuar viaje. 
Dice Peñalver que al regresar al ca-
fé se encontró aue dichos individuos 
ra que lo detuviera. 
Al ser sorprendido Morales le pe-
gó una bofetada al dependiente, cau-
sándole una lesión leve, según certi-
ficado médico. 
E l detenido negó la acusación y di-
ce que sólo fué a cambiar una cajeti-
lla de cigarros que el dependiente le 
dió equivocada. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
E l blanco Joaquín Socarrás, del co-
mercio y vecino de Prado número 
101, se ha querellado de estafa contra 
Ramón Moreno, vecino del Cama-
güey. 
Dice Socarrás que el día 28 de Fe-
brero último Moreno le dió un cheque 
contra el Banco del Canadá por va-
lor de 66 pesos, el cual le hizo efecti-
vo, pero que al ir ayer a cobrarlo en 
la citada casa bancaria, le manifesta-
ron que dicho individuo no tenía fon-
dos depositados allí. 
Socarrás se considera estafado, por 
cuyo motivo ha hecho esta denuncia 
contra Moreno, el cual se encuentra 
ausente de ésta ciudad. 
QUEMADURAS 
E l doctor Crespo, médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del se-
gundo distrito, asistió ayer a la me-
nor blanca Enriqueta Mayor Pulido, 
de 17 meses, vecina de San José 73, de 
quemaduras de primero y segundo 
grado en el tórax y cara, de pronósti-
co menos grave. 
Estas lesiones las sufrió la menor 
Enriqueta al caerle encima un jarro 
con agua caliente que estaba sobre 
una mesa. 
E l hecho aparece casual y de la 
asistencia de la paciente se hizo car-
go el Dr. Morales. 
D E S A P A R E C I D A 
Pablo Prieto Baños, vecino de Fo-
mento B, denunció a la policía que 
desde hace nueve años tenía a su abri-
go una hermana de su esposa, nom-
brada "María Iglesias, la que hoy cuen-
ta 18 años de edad, y la cual ha desa-
parecido de su domicilio desde el día 
de ayer. 
Prieto dice que tiene noticias de 
que María Iglesias se frié con un her-
mano suyo nombrado Valentín, cuyo 
domicilio ignora, y que si hace esta 
denuncia es para evitar responsabili-
dades. 
C I R C U L A D O S D E T E N I D O S 
Ayer fueron detenidos por encon-
trarse circulados el asiático Francis-
co León, vecino de San Nicolás 89, 
por infracción municipal, y el negro 
Eduardo Hernández, vecino de San-
tiago 21, por amenazas. 
Ambos individuos ingresaron en el 
vivac. 
CHOQUíE Y L E S I O N E S 
E n la esquina de Prado y Neptuno 
enhocaron ayer tarde el coche de pla-
za número 954, del que es conductor 
Pedro González Carredo, de 57 años 
de edad, vecino de Luyanfi 369, y el 
tranvía número 249, de la línea de 
Vedado y San Juan de Dios, que con-
ducía el motorista número 66, Anto-
nio Gallego Nieto, vecino de Galiano 
35. 
Fué tan violento el choque, que el 
cochero González cayó del pescante y 
un farol del coche quedó completa-
destrozado. 
E l vigilante número 773, condujo A 
González al primer centro de soco-
rro, donde lo asistió el doctor Barro-
so de una herida contusa como de 
cuatro centífnetros de extensión que 
interesa el cuero cabelludo en la reT 
gión occípito ^«NitftJ- di© .juronóstico 
A N U N C I O S Y A R I O S 
U N B A S T O N 
de ébano, con puño recto de plata ma-
ciza y con un monograma y una fecha 
grabadas, se extravió en el jardín de 
"Miramar," la noche del domingo 30. 
E l propietario de los jardines, sitos ea 
Prado y Malecón, gratificará generosa-
mente a quien lo devuelva, por tra-
tarse de un inapreciable recuerdo de 
familia. 
3827 l t - 1 3d-2 
EL 
J A R D I N 
P E N S I L 
DE 
FRANCISCO OROSA Y Ca. 
7a Y PASEO. TELEFONO H53í» 
V e n t a de p l a n t a s y flores del pafs y del 
extranjero. E s p e c i a l i d a d en trabajos a r t í s -
ticos de ramos, b o u q u e t , coronas, etc. 
N o compre sus p l a n t a s y flores s i n antea 
vis i t a r nuestros j a r d i n e s . Somos los qua 
m á s bara to v e n d e m o s . 
Sucursal: A y 23. TELEFONO F- I6 I3 
2897 a l t . 13m-9 13t-10 
ALBERTO MARILL 
A I U i V D O V N O T A R I O 
T e l é f o n o A - 2 3 2 2 H a b a n a 98. 
2567 26-1 Mz. 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U i A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado n ú m . 30, esquina a Aguiar. 
H A B A N A 
T E L E K O N O A-4158. 
779 Mz-1 
D R . G A B R I E L %. L A K D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . Especial is ta 
del Centro Gal lego y de l Hosp i t a l N ú m . !• 
Consultas de 1 a 3 en A m i s t a d 59. Do-
m i c i l i o , 21 en t re B y C, t e l é f o n o F-3119. 
77S M a . . ! 
Joyas. 
Objetos de Mayólica. 
Cubiertos de Plata. 
Mimbres. 




Muebles para Oficina. 
V é a s e a 
BAHAMONDE y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA, 
POR BERNAZA 16 . 
795 M z . - l 
imprenta y JCutcveotlyla 
•M D I A R I O D E 1. A M A B I B * 
fwUeata Rey y Pra*? 
